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The Virginian 1976-77
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. . . Some things change, and rather abru "'
stubborn and resist the modern trend towa__„ •ij^^'rr.s^-i.:
have been witness to both these types of change. We have ushejed
in a new life style, co-education, and yet our traditional Joan ofAid
guards her domain, determined to withstand all changes. •\
These pictures, songs, and quotes try to portray a busy, eventful
year at our college. The year was just like many other years
—
people
don't change much, they flow along with time—however, this year
was unique to us, because we were the ones who had to capture it on
paper.': .
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Introduction
Student Life "'"""" ""* 18
Faculty and Administration 102
Clubs and Organizations 122
Sports 142
People 182
I IHIHIIiliiil
Unidentified artwork on sidewalk Breaker 19—Give me the 20 on Longwood's new Tijuana Taxi.
McDonalds has offered a new way of life to those tired of A.R.A. cooking.
Who knows what lurks behind closed doors?
We have been challenged, we must try to understand
Mrs. Cox must be reading the housing decision, because she has left New names for old places
the building.
the changes being thrust upon us.
The Cox moat
We must rise and conquer the fears that come with change; hut
Smile you're on Candid camera!
The question still remains, should we or shouldn't we go to class? Registration will always be enough to make you want to
quit!
The most popular "mail" on campus
Seeking security through the old and familiar, threatening
When all else fails, there's always ICE CREAM!!
The L.C. "Twin Towers"
changes cause us to defend our tradition.
Longwood's Limousine
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" A nice place to visit—The Wesley Foundation
N. Cunningham's . . . Old Faithful
We may be forced to succumb, but we will
Friends for the day Forget all your troubles and go Downtown!
And if I'm elected
never allow these changes to rule us!
n
Breaking and entering 101 Kim Fu
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Towing enforced Partied too hearty?
Don't use force to change us, understanding
12
Help, I need somebody . .
is the key. Let us rule our own Kingdom!
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It took a lot of courage, patience and distress—
To make the weekend what it was, a tremendous great success
14
H
The skits were kind of funny, the midway was a treat—
This years Oktoberfest just never will be beat . . .
15
tradition carries it on
The togetherness and unity, between classes red and green
Showed the spirit of the blue and white, as it always should be seen
. . .
by: Maria Corbin
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ATake The
White
Of The
'^
Winter
Snow . . .
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Take The Blue Of The
Summer Sky : I
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Season With
Shades Of
Red And Green For The Colors We
Now Raise High
With Our Hopes And Dreams, Ambitions
WE Began Our College Years . . .
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But, It's Friendship
. . .
25
Love, Tradition
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That Will Fill Our Eyes With Tears . .
27
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Bright colored suits, the tinghng
of bells and lively songs, completed
this year's Christmas atmosphere.
Tradition calls for many chosen elves
to bring the Christmas spirit to
Longwood. This year's Freshmen
Commission consisted of: Jody
Adams, Becky Allen, C.B., Jan
Bates, Carol Bensten Rhonda
Brown, Kim Furbee, Dave Gates
Cathy Jones, Debi Kinzel, Wanda
Petersen, Tori Queen, Ann Wyatt.
i
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Renaissance Dinner
.(
The president of Alpha 0am runs off with the last 5 rolls
It Was A Day Of Fun
For Everyone
egg tossing can be
fun
31

Hundreds
Were On Hand
To Watch
Sports
Exhibitions!!
Beauty
There's no room for ants at this picnic
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That good 'ole Bluegrass music
Sororities display creative items
34
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The pie-eating contest was good to the last faceful
—
Spring Weekend
Began And Ended
On A Happy
Note.
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Student Union
Glenn Leftwich
Rene Manlev Gene Cotton
.(
1st National Rotagilla Band
AUwood Ark
r
April 22
February 26
March 24
o
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CD
The S.U.N.
Concerts
Were Fun For
Everyone
January 27
Johnny Porrazzo
John Walters
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Iota Tau Cast Of
Alpha Psi Omega
A
1 L
members:
Bene Blake
Barb Espey
Linda Kulp
Reeny Manley
Tre Martin
Lisa Pellis
Meryl Phelps
Jacqui Singleton
Susann Smith
Sara Jo Wyatt
LB. Dent
Vicky Ward
Brenda Ragsdale'
Lori Malone
Donna Brooks
Ben Emerson
Patton Lockwood
Douglas Young
Clare Baxter
Jennifer Deane and Leslie Boatwright, "Ridgions"
Comedia De I'Art
TrTTTTrry^
Officers:
Anne Saunders, Pres.
Lee Murray, Vice Pres.
Ann Marie Morgan, Corr. Sec.
Karen Kimbrough, Rec. Sec.
Trish Howland, Treas.
Glenn Leftwich, "The Glass Menagirie
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Glenn Leftwich and Karla Myers, "Birdbath"
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A touch of brass The Darrell Harbaum Players itjtz^
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Four of our Florida stu
dents rehearsing with
McCray
r A/
Dr.
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Left To Right: Sue Seaborn, Gayle Hawks, Cheryl Parks, Robin Havens. Linda Chalkley, Kathy Moore, Sue Barker, Terry Cochran, Kim
Nichols, Jeanne Webb, Deanna Deane, Kathy Murphy
r
r
Last year's winner, Beth Tomlinson, crowned the new
Miss Longwood.
9
Gayle played the piano for her talent
46
The two runner-ups were Lindy Chalkley and Kim Nichols—and the winner was Miss Gayle Hawks!!
Time And I
There's a part of me in the sky
Reaching out to touch the whys of the world,
Around me.
In the winds that blow, hear them cry
All the memories of life and of love.
That found me.
Time and I, somewhere we've met before
Was it a dream, realer it seems.
In the past, I am a part of you
Stay in my heart forever.
Kiss me tenderly, gods of night
Nurse the moon until the dawn of the morn,
Shall find me.
Never leaving me, watch me die
Take me in your arms, my soul shall be
yours.
And love me.
Time and I, somewhere we've met before
Was it a dream, realer it seems.
In the past, I am a part of you
Stay in my heart forever.
JACQUI SINGLETON
Each year there seems to be a special
person who shines above the rest. This
year that certain person is Jacqui
Singleton. She gives her time and
energy tirelessly for the benefit of
others. One act plays, coffeehouses
—
you name it, she can do it!
It's nice to know there are still
people who love making people smile.
Thanks Jacqui and good luck in all you
do!
48
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Art plays an important role on the campus of Longwood. Many
talented artists have been recognized through exhibits and displays.
The junior art show proved to be an overwhelming success, and many
awards were given. These are just a few of the many entries submitted.
Junior ^
tt Show
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CHI is a unique feature of Longwood which symbolizes
the character and spirit of the college. The members of
this organization are chosen because of their outstand-
ing contributions to Longwood College. They seek to
spread a special type of spirit through the campus that
unites all aspects of Longwood. Chi commends individuals
throughout the year who have displayed admirable quali-
ties. "The real evidence of Chi can be seen in the hearts
and minds of those who seek its real purpose."
1976-77 Members:
Anne Saunders
Ellen Cassada
Ruth Bourne
Sandy Maloney
Roxann Fox
Debbie Webb
Barbara Lichford
Susann Smith
Mary Bruce Hazelgrove
Mabel Day
Michelle Nealon
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J/L Channel 1
Will this girl be a winner on CONCENTRATION?
Oktoberfest Klowns win
the 20,000 DOLLAR
PYRAMID!!
Dean Swann spins the WHEEL OF FORTUNE
to help her on housing decisions.
«(
Practising for LET'S MAKE
A DEAL . .
.
Channel 3
i?"'*.
- s.
WHAT'S MY LINE?
A winner on the GONG SHOW!
TO TELL THE TRUTH
Channel 4
' »'\
ICk
This card is Longwood's PASSWORD .
At Sophomore Auction, the
PRICE WAS RIGHT!
The master of ceremonies for TRUTH OR
CONSEQUENCES.
That's All Folks!!
57
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What Do L.C. Students Do For
Fun??
58
mi
Iways playing when there's no work to do
ubbles, fencing and a relay or two
59
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t{
atching 40 winks or writing a letter
oing tricks outside or else something better
ven spectating or watching for someone
ills the day with a whole lot of fun
61
racefully dancing or getting away from it all
ustling down the field after a lacrosse ball
nside Jarmon or out on the street
ust squeezing a beer can is often quite neat
62
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64
idding around with a
friend or so
earning a song with
someone you know
Managing elections or
running in the sun
'Othing can compare to
knowing your team
won
,;^
^ m
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pr
utside of Lankford or playing your guitar
eople can have fun wherever they are
uite often a concert can liven up the night
eal close friends make everything all right
67
68
nwntten papers can cause some
dismay
ery often parties can help save the day
69
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W
y
onderful hours are spent biking up hills
expert skateboarders require great skills
ou have now seen what fun L.C. can be
It's just as e- £ as ABCI
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These words offer a ray of light which
is ever present ifwe take the time to look
up amidst our times of depression,
"The best thing for being sad," replied
Merlyn beginning to puff and blow, "is
to learn something. That is the only thing
that never fails . . . learn why the world
wags and what wags it. That is the only
thing which the mind can never exhaust,
never alienate, never be tortured by,
never fear or distrust and never dream
of regretting . . . ."
THE ONCE AND FUTURE KING
T.H. White
75
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happiest to graduate . . . Carol Lewis
maddest scientist . . . Kathy Riggins
camerata dropout . . . Mary Bruce
Hazelgrove
hostess with the mostess . . .
tie between Mary & Martha
Morris 3t
76
most likely to stay on top of things
. . . Little Holt
first human to land on Mars
Ann Meador
best disposition . . . Jan Miller
for spending all spare time on
her major . . . Ruth Bourne
most school spirited . . . Kitty Wray
77
best at a single sport
.
. . Anita Stowe
most coordinated . . . Kathy Arthur
most likely to teach play period 101
. . . Michelle Nealon
most organized
. . . Mary Williams
one with a speech for every
occasion
. . .
^^ Susann
Smith
most proud to graduate
Billie Brightwell
78
whiz kid .
.
. Claudia Nuckols
C
most likely to succeed in their
major
. . . Deane Davis
most likely to become
national geographic'
s
#1 photographer . . .
Ellen Cassaria
^szy
one with the most questions
Willa Derbin
for making the most people
smile . . . Patsy Miller
best candidate for becoming a
model for suntan lotion . . .
Cheryl Sams
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ACROSS
1. S.U.N, building
2. passing G.P.A.
3. newly formed male interest group
4. fall celebration
5. freshmen dorm
6. new "hamburger joint"
7. secret organization
8. male college close by
9. L.C. fraternity
10. honorary in charge of the fall festival
11. patron saint
12. 1st year students
13. ceremony everyone looks forward to
14. our food service
15. sororities and fraternities
16. Dean of Students
DOWN
17. they spread the Christmas spirit
18. college treasurer
19. '75-76 chairman of S.U.N.
20. '76-77 chairman of Judicial Board
21. outdoor building used for parties
22. female sport
23. office which keeps track of your college extra-
curricular activities
24. spring festival for prospective students
25. dorm affected by housing decision
26. fun sports between college groups
27. new I.A.A. sport
28. '76-77 chairman of I.A.A.
29. president
30. glorious city in which L.C. is located
31. one of the twin towers
32. activity through which new pledges are obtained
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This is the editor's page and we are going to use it!! First off, it must be said that this book took a lot of time and
trouble, and hopefully it'll be appreciated for what it is. It's no easy job to put a yearbook together, as is commonly
believed. Secondly, to all those who suffered because of our photography problems, we deeply apologize. However,
you weren't the only ones to suffer! We put up with complaints ALL YEAR LONG! Our choice of photography
companies proved inefficient and it was US who had to reschedule and take the complaints. Do you think we
wanted it that way? And the photography throughout the book, except for the work of a few brave loyal souls, was
our own. WE became the photographers, developers, and printers. We didn't want the job, it just happened!
However, all things considered, we enjoyed putting the book together—there were fun moments. We'd especially
like to thank the post office ladies for putting up with all the photography problems, and Mr. Dent and Cheryl
for staying loyal to the end. There were many others who contributed, who we'll forget to list, so please consider
yourself thanked.
To all those who have major complaints about the book, save them
—
join next year's staff—and see how much
fun you can have perfecting the book. The Best of Luck to next year's staff, and may your rulers never warp
Sincerely,
'76-77 Virginian Staff
Diane Lowman
Rennie Bruno
Linda Crovatt
Betty Grizzard
Maria Corbin
Brenda Wile
Beverly Mozingo
Dianne Harwood
Nancy Cosier
Robin Rowen
Anne Fournier
Linda Baumler
Barbara Stonikinis
Margaret Hammersley
Sue Delong
Terry Donohue
Liz Barch
Debi Kinzel
Kim Furbee
Ms. McKinney
Alice LaVoie
all those who helped
to i.d. pictures
Ginger Nicklas
all those who helped
during sales
If it wasn't for the next four, the
book wouldn't BE!
Mr. and Mrs. Crovatt
Anne Crovatt
Janet Crovatt
Nita Braden
Ellen Cassada
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May 14
Was The
Big Date!
Dr. Celeste Ulrich
The Most Outstanding Teacher
Award Was Presented To Dr.
Rosemary Sprague
84
There is hardly any time at all, between one adventure in
life . . . and the next. Graduation marks the end of a four yeai
adventure at Longwood. The next move is to be determined
by each individual graduate.
85
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Mabel grins as she spies the camera
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the famous Rebel grave
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A Zeta Pyramid
89
Smile!
Linda's favorite sport
90
such great poise and grace
Honors Council Honoraries
'?>
Purpose: The purpose of the Honors Council is to stimulate and to en-
courage each student to take full advantage of every learning oppor-
tunity offered by the academic setting of college life.
Officers: Debbie Snider, President
Julie Loving, vice-President
Joni Lewis, Secretary
Carol Filo, Treasurer
Sponsor: Dr. James C. Gussett
Members:
Alpha Lambda Delta
Alpha Psi Omega
Beta Beta Beta
Geist
Kappa Delta Pi
Lambda Iota Tau
Lychnos
Pi Gamma Mu
Pi Mu Epsilon
Pi Delta Epsilon
Sigma Alpha Iota
Sherrill Harrison
Anne Saunders
Joni Lewis, Robin Stark
Linda Baumler
Deborah Bailey, Melody Fowler
Karen Foster
Julie Loving
Kathy Laffey, Ann Ranson
Dianne Cain, Debbie Snider
Karen Foster
Robin Hewlitt
Alpha Almbda Delta
Purpose: Alpha Lambda Delta is the freshman honorary society
founded in 1924 at the University of Illinois. The purpose of the society
is to promote intelligent living and a high standard of learning and to
encourage superior scholastic attainment among college students.
Officers: Alice Clay, Pres.
Karen Shelton, Vice-Pres.
Cindy Cumins, Sec.
Beverly D. Harvey, Treas.
Janice Wettstein, Ed.
Raye Rector, Hist.
Ann Johnson, Junior Advisor
Patti Hughes, Senior Advisor
Alpha Psi Omega
Purpose: the purpose of Alpha Psi Omega is
to cultivate and encourage interest in drama.
It is an honorary fraternity for those doing
a high standard of work in the college
theatre.
Officers: Anne Saunders, Pres.
Lee Murray, Vice-Pres.
Ann Marie Morgan, Corr. Sec.
Karen Kimbrough, Rec. Sec.
Trish Howland, Treas.
Sponsor: Dr. Robert Webber
Members:
Bene Blake
Barb Espey
Linda Kulp
Reeny Manley
Tre Martin
Lisa Pellis
Meryl Phelps
Jacqui Singleton
Susann Smith
Sara Jo Wyatt
'r,
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Sponsor: Mrs. Cada Parrish
Members:
Janice Bennett
Mary Bennett
Rebecca Benoit
Gwen Bethel
Linda Carrillo
Helen Carrington
Alice Clay
Janet Clements
Susan Coleman
Doris Cornwell
Rosalind Crenshaw
Linda Cromley
cC
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Cindy Cumins
Susan Davidson
Deanna Deane
Sandra Ferguson
Barbara Fitzgerald
Karl Haeussler
Caroline Harrison
Sherrill Harrison
Beverly Harvey
Catherine Hughes
Mary Loew
Theresa Markley
Dorothy Marx
Michelle McCollum
William McKraig
Cheryl McKeen
Beverly Reaves
Raye Rector
Renee Rinaldi
Rene Rowland
Karen Shelton
Pam Spangler
Robin Stanfield
Helen Strickland
Janet Wettstein
Robin Young
Beta Beta Beta
Purpose: The purpose of Beta Beta Beta Honor Society shall be to function
as an honor and professional society for students of the biological sciences.
Its activities shall be designed to stimulate interest, scholarly attainment,
and investigation in the biological sciences, and to promote the dissemination
of information and new interpretations among students of the life sciences.
Officers: Joni Lewis, Pres.
Brenda Williams, Vice-Pres.
Lee Wann, Sec.
Robin Stark, Treas.
Susan Gouldman, Hist.
Sponsors: Dr. Thomas Ely
Mr. Wayne Meshejian
Dr. Marvin Scott
(^Sf^^i^^i
Members:
Deborag Bailey
Karen Balint
Donald Bauer
Pam Carmines
Sara Coon
Susan Gouldman
Joni Lewis
Alice Morgan
Patty Morrisette
Yvonne Morrison
Betsy O'Connell
Kathy Riggins
Barbara Schodt
Robin Stark
Bonnis Stinson
Heather Todd
Mary Ann Togger
Barbara Turner
Lee Wann
Brenda Williams
Lynn Yancey
Delta Psi Kappa
Purpose: The purpose of Delta Psi Kappa is to recognize, encourage and
maintain the highest possible standards of scholarship and professional
ethics for men and women in health, physical education, and recreation.
Officers: Sara Jo Wyatt, Pres.
^
Carol Filo, Vice-Pres.
Lynn Mabry, Sec.
Kathy Carson, Treas.
Cathy Lowe, Chaplain
Janice Wolfe, Sergeant—at Arms
Julie Allen, Hist.
Sponsor: Dr. Eleanor W. Bobbitt
Members:
Julie Allen
Linda Baumler
Emily Burgwyn
Michelle Bush
Susan Callis
Kathy Carson
Diane Connolly
Mabel Day
Susan Elmore
Carol Filo
Roxann Fox
Mary Beth Franklin
Gail Henderson
Carolyn Henshaw
Cheryl Jenkins
Sharon Jones
Tricia Lassitter
Carol Lewis
Cathy Lov/e
Lynn Mabry
Mary Louise McCraw
Jan Miller
Patsy Miller
Peggy Mitchell
Kris Neumann
Anita Stowe
Christina Tolbert
Geist
Purpose: Geist, the local honorary
leadership society, recognizes three
outstanding qualities in the student
—
leadership, scholarship, and service
—
these qualities tempered by humility,
integrity, and intellect, the true meas-
ure of the individual. Outstanding
scholarship, leadership and service not
only in school activities, but within an
individual field of study—these are
recognized by membership in Geist.
This membership is a challenge to
constantly strive for these beliefs and
ideals that will strengthen the indi-
vidual member, the society itself, and
the college community.
Officers: Anne Hunt, Pres.
Linda Baumler, Vice-Pres.
Karen Kimbrough, Sec.
Debbie McCullough, Treas.
Sara Jo Wyatt, Oktoberfest
Chairman
Sponsors: Mrs. Nancy Shelton, Dr.
Carolyn Wells
Members:
Linda Baumler
Jessie Bruce
Emily Burgwyn '
Ellen Cassada
Linda Crovatt
Deane Davis
Mable Day
Willa Derbin
Melody Fowler
Roxann Fox
Anne Hunt
Karen Kimbrough
Barbara Lichford
Sandy Maloney
Linda Maxey
Debbie McCullough
Michelle Nealon
Anne Ranson
Kathy Riggins
Debbie Webb
Kim Wheeless
Eleanor White
Sara Jo Wyatt
'?.
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Si Kappa Delta Pi
Purpose: The purpose of Kappa Delta Pi shall be to encourage high profes-
sional, intellectual and personal standards and to recognize outstanding con-
tributions to education. To this end it shall invite to membership such per-
sons as exhibit commendable personal qualities, worthy educational ideals,
and sound scholarship. It shall endeavor to maintain a high degree of profes-
sional growth by honoring achievements in education work.
Officers: Christy Moody, Pres.
Pam Smith, Vice-Pres.
Claudia Nuckols, Sec.
Judy Cash, Sec.
Ellen Cassada, Treas.
Melody Fowler, Hist.
Deborah Bailey, Honors Rep.
Kappa Omicron Phi
Purpose: Kappa Omicron Phi is a na-
tional home economics honor society
which was established at Longwood on
April 14, 1962. Its purpose is to further
the best interest of home economics;
to develop women with higher ideals
of sane living with deeper apprecia-
tion of the sanctity of the home, with
broader social and higher intellectual
cultural ideals.
Sponsor: Dr. Richard J. Aubry, Jr.
Members:
Juanita Adams
Peggie Alexander
Janet Hill Ashman
Nancy Badgett
Deborah Bailey
Susan Beers
Louise Bickerstaff
Wendy Blackwell
Pam Blewett
Judith Cash
Ellen Cassada
Brenda Clark
Janet Clarke
Sharon Crim
Jan Dobbs
Brenda Evans
Michelle Feazel
Melody Fowler
Wanda Garrett
Teresa Vedder
Shirley Weston
Nancy Goodman
Judy Harris
Elsa Harvey
Sherry Herald
Mary Ann Hill
Kathy Huff
Pamela Klein
Sandra Maloney
Christy Moody
Vicky Murphey
Kris Neumann
Claudia Nuckols
Lynn Poston
Regina Quesenberry
Debbie Robertson
Susan Robertson
Pam Smith
Debbie Snider
Beth Stephenson
Anita Stowe
'?>
Lambda Iota Tau
Purpose: Lambda Iota Tau is an international honor society for outstanding
achievements in language literature courses. The Eta Theta chapter of this
fraternity was established on the Longwood campus in March of 1967. The
society encourages scholastic excellence in the study of literature. Member-
ship is composed ofjunior and senior English and foreign language majors.
Officers: Karen Foster, Pres.
Cathy Barber, Vice-Pres.
Cindy Bull, Sec-Treas.
Sponsor: Dr. Donald Stuart
Officers: Veronica Barrell, Pres.
Cindy Goodwyn, Vice-Pres.
Audrey Davidson, 2nd Vice-Vres
Jody Custer, Sec.
Karen Chick, Treas.
Sponsor: Mrs. Patricia Fleenor
Members:
Veronica Barrell
Becky Bass
Nancy Bishop
Jessie Bruce
Karen Buczik
Linda Burgess
Gay Caudle
Karen Chick
Jody Custer
Audrey Davidson
Cindy Goodwyn
Mary Kay Harris
Carol Henry
Pat Hudson
Patsy Potts
Bev Powell
Kathy Sayler
Susan Waxmunski
Rita Weaver
Members:
Cathy Barber
Cindy Bull
Karen Foster
Tiffney Gregory
Elsa Harvey
Anne Hunt
Karen Kimbrough
Brenda Norrell
Bridget Scherz
i>gS^C51 cC ^g%C7) cc;
Lychnos
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Purpose: The purpose of Lychnos is to promote in-
terest in science and mathematics. Lychnos is a lo-
cal honorary organization which was established
in 1958. Membership is limited to juniors and sen-
iors who are majoring in biology, chemistry, gen-
eral science, and mathematics.
Officers: Brenda Williams, Pres.
Deborah Snider, Vice-Pres.
Marjorie Upshaw, Sec.
Yvonne Morrison, Treas.
Julie Loving, Honors Rep.
Sponsor: Dr. Leta J. Holman
Members:
Debbie Bailey
Diane Cain
Pam Carmines
Janet Croswell
Debra Crowder
Anita Dewell
Lynne Joynes
Rae Kennedy
Jo Leili
Julie Loving
Patricia Marshall
Nancy Mays
Pi Delta Epsilon
Ann Marie Morgan
Patricia Morrisette
Yvonne Morrison
Elizabeth O'Donnell
Kit Paterna
Katherine Riggins
Deborah Snider
Bonnie Stinson
Mary Ann Togger
Susan Towers
Marjorie Upshaw
Eleanor White
Brenda Williams
Phi Kappa Phi
Purpose: The Society for Collegiate Journalists rec-
ognizes students who have rendered valuable serv
ice on the staff of any of the three major Longwood
publications: the magazine, the yearbook, and the
newspaper. The society strives to teach ethics, tech-
niques and the mechanics of journalism. It seeks to
strengthen and support college publications by
bringing staff members together on common ground
Membership is limited to juniors and seniors.
Officers: Karen Foster, Pres.
Bettie Bass, Vice-Pres.
Debra Sue Mero, Sec. Treas.
Sponsor: Ms. Bette McKinney
Members:
Bettie Bass
Susan Beers
Ellen Cassada
Karen Foster
Sally Graham
Maureen Hanley
Debra Mero
Jo Leili
Janeen Ortiz
Beth Rafferty
Kim Woods
'?,
Purpose: Phi Kappa Phi is a national honor society which recognizes and encourages superior scholarship in all
academic disciplines and many professional fields. Thus, Phi Kappa Phi is distinguished by its dedication to the
twin principles of integration and democratization of learning. The society is convinced that in recognizing and
honoring those persons of good character who have excelled in scholarship, regardless of their fields, it will stim-
ulate others to espouse excellence. Membership is limited to juniors with an accumulative average of 3.75, sen-
iors with an accumulative average of 3.50, and to graduate students and faculty members whose academic attain-
ments are similar to these.
Officers: Elizabeth Burger Jackson, Pres.
Christy Lynn Moody, Vice-Pres.
Paul Hesselink, Sec-Treas.
Student Members:
Janet Ashman
Deborah Bailey
Catherine Barber
Susan Beers
Judith Cash
Gaynell Caudle
Janet Croswell
Debra Crowder
Marilyn Fore
Wanda Garrett
Faculty Members:
Janet Bingner
Robert Blasch
Carolyn Craft
James Crowl
Kay Jackson
Rae Kennedy
Pamela Klein
B. Lambert
Sandra Leigh Maloney
Deborah McQueeney
Susan Morris
Claudia Nuckols
Valorie Peters
Martha Potts
Kathy Sayler
Elizabeth Etheridge
Foster Gresham
Paul Hesselink
Elizabeth Jackson
Margaret Sanford
Sandra Shelton
Deborah Snider
Dawn Smolinske
Nancy Spivey
Elizabeth Stephenson
Anita Stowe
Clara Trice
Brenda Williams
Teresa Wood
Martha McGuire
Jo Sneller
William Frank
Carolyn Wells
Wayne H. Tinnell
b>
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Pi Gamma Mu
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Purpose: The purpose of Pi Gamma Mu is to improve scholarship in the so-
cial studies and to achieve synthesis therein; to inspire social service to hu-
manity by an intelligent approach to the solution of social problems; to en-
gender sympathy toward others with different opinions and institutions by
a mutual understanding; and to supplement and to suport, but not to sup-
plant existing social science organizations by promoting sociability and at-
tendance at meetings.
Officers: Mary Williams, Pres.
Abbie Vestal, Treas.
Lura Nichols, Sec.
Sue Turner, Sec.
Sponsor: Mr. Marshall Hall
Members:
Chris Calkins
Linda Evans
Judy Harris
Patti Hughes
Brenda Hurt
Cheryl Karnes
Kathy Laffey
Mary LaPrade
Sheila Magee
Judith Moffitt
Lura Nichols
Ann Ranson
Bridget Scherz
Beth Stephenson
Therese Thompson
Beth Tomlinson
Sue Turner
Abbie Vestal
Robert Wilkins
Mary Williams
Vivian Wilson
Theresa Wood
Sigma Alpha Iota
Purpose: Sigma Alpha Iota is an international music fraternity for women.
Its purpose is to further the development of music in America, to raise the
standards of productive musical work among the students, and to give in-
spiration and musical aid to its members.
Officers: Robin Hewlitt, Pres.
Marie Carter, Vice-Pres.
Audrey Evans, Tres.
Linda Muley, Sec.
Laura York, Sec.
Sponsors: Mrs. Pauline Boehm Haga
Miss Norma Williams
Pi Mu Epsilon
Purpose: Pi Mu Epsilon is a non-secret
organization whose purpose is the pro-
motion of scholarly activity in mathe-
matics among students in academic in-
stitutions, and among staffs of quali-
fied non-academic institutions.
Officers: Deborah Snider, Pres.
Julie Loving, Sec-Treas.
Dianne Cain, Sch. Comm.
Patty Marshall, Sch. Comm.
Deborah Snider, Honors Rep.
Dianne Cain, Honors Rep.
Sponsor: Dr. William Hightower
Members: Dr. Merry Lewis Allen
Mrs. Sandra Bollinger
Dianne Cain
Janet Croswell
Julie Loving
Patty Marshall
Nancy Mays
Deborah Snider
Eleanor White
rr\ Members: Robin Belcher Susan O'Brien
Marie Carter Anne Paule
Janet Dollins Janet Ramsey
/g Audrey Evans Shelby Shelton
1
Robin Hewlitt Therees Tkach
Kathy Huges Penny Trice
Kay Jones Janet Truitt
Linda Muley Venita Walker#i^
I^^
Kathy Murphy Laura York
yjfj Pledges: Susan Carpenter Sandy Martin
Sandy Chambers Abby McChesney
l^n Kristina Holberg Rene Rowland
fft Nelle Jones Vicke Thomas
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Associate Dean Of Students
Dr. Jan Harris
i(nwei?^'
r-^i»
^-
Assistant Dean Of Students
Miss Terrie Swann
Vice-President For
Administration . . . Dr. W.
Peele

Charmingly 'T|i>OtUnda^
old-fashionedL«««««.
_«-—--
EXCLUSIVE! REMEMBERLessT^ostrLess SpaceC
Listens to People, toTheir ^dvke Confusion^ js
The white pillars of the Rotunda stand proud and tall marking the entrance to a very important building at
Longwood. The interior contains offices, classrooms and, most important, the Administration. It was once said
that it is impossible to judge anyone else without first walking around in their footsteps. This is especially true
with the governing body called the Administration. Students sometimes view this group as devoid of human com-
passion. Judgements are passed, stereotypes form and fear is instilled. Yet when viewed individually, each ad-
ministrator has a different personality, feelings and philosophy. The things each one brings individually, are in-
corporated in their job.
Decisions are made constantly by the Administration. Consideration must be given to many factors: The stu-
dents, faculty and the tax payers which the president represents by being appointed by the Board of Visitors. With
so many groups involved, it is impossible to reach a perfect stand on everything. Mistakes are often made. The
answer to correcting these mistakes, COMMUNICATION. This year many more channels of communications
were opened. For instance, students learned that changes must be made by going through the Student Boards and
not using hasty methods. The Administration learned that student voices are very important in preventing further
complications. "Pow-wows" were utlized in working out harmonious solutions to the most difficult of issues. When
all groups involved on Longwood's campus care about the welfare of the campus as a whole, the result is invariably
a fulfilling college experience.
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Art
._35^J: ;iS£Si£SiS55£aS^e—
Sitting: Miss Leitch Standing: Miss Bishop, Dr. Flynn, Mrs. Lemen, Mr. Alexick,
Mrs. Mitchell, Mrs. Springer, Mr. Baldridge
Business And Economics
Miss Barbara Bishop—chairman
Sitting: Mrs. Noblitt, Miss Thompson, Mrs. Leeper, Mrs. Hamlett Standing: Mr. Leeper,
Mr. Mitchell, Col. Carr, Dr. Cristo, Mr. Christian, Dr. Coleberd, Mr. Shields
110
A drama council deciding what plays to put on next year
Education Department
Sitting: Dr. Kovacs Standing: Mr. Silliman, Mr. Aubry, Mrs. Vick, Mrs. Simmons,
Mr. Arehart
Dr. Patterson—chairman of the Educa-
tion and Psychology department
in
Mr. Vassar Mrs. Woodburn
Dr. Gibbons
Dr. Ra
Cont'd
Mr. Elliott
English And Philosophy
Kneeling: Dr. Hosey, Mrs. Tinnell, Dr. Sneller Standing: Miss McKinney, Mr. Woods, Dr. Stinson, Dr. Sprague,
Dr. May, Mrs. Savage, Dr. Stuart, Miss Cook, Dr. Vest, Dr. Hevener, Dr. Lund, Dr. Frank, Dr. Peale
112
Home
Music
1st Row: Ms. Burdick, Ms. Haga, Nadine
Garrett, Mrs. Zahrt, Miss Myers, 2nd
Row: Dr. McCray, Dr. Hesselink, Mr.
Harbaum, Dr. Blasch, Mr. Jones
Economics
Mrs. Savedge, Mrs. Osborn,
Miss Guthrie, Miss Ingram,
Mrs. Fleenor
Math
1st Row: Mrs. Noone, Mrs. Bollinger,
Mrs. Parrish 2nd Row: Dr. Kidder, Dr.
Wu, Dr. Webber, Dr. Allen 3rd Row: Mr.
Noone, Dr. Hightower
k
Mrs. Harriss Miss Hodges Dr. McNamee
Physical
Dr. Bobbitt Miss Prince Mr. Williamson
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Mrs. Price Miss Custer Miss Huffman
Education
Dr. O'Neal: chairman
for you a special apology be-
cause none of the pictures
came out . . .
Dr. Graham Mrs. McNamee Dr. Johnson
115
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Psychology Dr. Smith, Ms.
Wacker, Dr. Bingner, Mr. Stein
Natural Science
'^^>>yi^>gs«s>ja-
Ist Row: Dr. Novak, Dr.
Fawcett, Mr. Meshejian,
Dr. Holman, Dr. Mc-
combs Dr. Scott 2nd Row:
Mr. Austin, Dr. Maxwell,
Mr. Curley, Dr. Lehman,
Mr. Ferguson 3rd Row:
Dr. Tinnell, Mr. Thomas,
Dr. Batts, Dr. Merkle, Dr.
Heinemann
Ms. Linda Haviland, Mr. George Stonikinis, and Mrs. Young socialize with students
Mrs. Cover
Dr. Cristo
Dr. Sanford
Sociology
Miss Nicholas
Mr.
Lamanna
Therapeutic
Recreation
Mr. Vernon Alexander, Mr. James
McAvaddy
History And Government
last but not forgot-
ten
Mr. Harbour, Dr.
Helms, Dr. Ethe-
ridge, Dr. Millar,
Mr. Hall, Dr. Sneller
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It takes many dedicated people to keep
the school running. Many work behind
the sets, so to speak. Each person has
theirjob to do and every one is important
in their own way. Here are just a few of
the many people who work on Long-
wood's campus.
Head Residents
\
Mrs. Ordogh—Tabb, Mrs. Harper—Wheeler, Miss Trent—asst. Curry, Mr. Stoneberger—asst. Tabb, Mrs. Downing—S. Cunn., Mrs. Al-
bright—Cox, Miss Marshall—Frazer, Mr. Wesley—asst. frazer, Mrs. Swann—N. Cunn., Mrs. Goodman—Stubbs, Mrs. Tuttle—Main
Cunn., Mrs. Vaughn—Curry.
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1Mrs. Bailey, Mrs. Yeatts, Mrs. Asal
Post Office People
Mr. Thornton
120
Mrs. Spencer, Mrs. Skerry, Miss DoUins, Mrs. Laine, Miss White, Mrs. Lestourgeon
Lancaster Library
Nighty Watch
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C/u6s and Organizations Clubs and Organizations Clubs and Organization^
I
CZu65 and Organizations Clubs and Organizations Clubs and Organizations
For those of you who beheve that putting out pubhcations is easy, think
again!! These are two pubhcations that have worked hard all year long to inform
and educate the student body. So often it is easier to complain and compare
than to actually participate in the production. Luckily, there are those who
wish to attempt these difficult jobs. There is no end to student input; the publi-
cations are only what the students make them.
Editor: Janeen Ortiz
Art Editor: Deane Davis
Business Manager: Debra
Merc
Staff: Kathryn M. Castagna,
Dan Corrie, Barbara Fitz-
gerald, Milly Horner,
Megan McDonald, Cheryl
McKeen, Anita Rivard,
Jeanne Spinks, Chris
Vogel, Susan White
Advisers: Dr. Vest, Barbara
Bishop
B-J
Rotunda
Editor: Margaret Hammersley
News Editor: Billy Rogers
Business Manager: Amy Blanks
Copy Editor: Dave Gates
Headlines: Anne Carter Stephens
Advertising: Anne Ranson
Circulation: Anne Carter Stephens
Photography: Nancy Cosier, Lori Felland
Typist: Wanda Blount
Staff Writers: Bridget Scherz, Debbie Moul,
Glenn Leftwich, Debbie Northern, Tom De
Witt, D.J. Lindsey, Ike Stoneberger, Dan
Corrie, Jan Turner
Adviser: Mr. Woods
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1st Row: Joyce Ray, Kim McCanna, Mary Ann
Gresham, Marjie Kelley, Becky Allen 2nd Row:
Mrs. Price, Nancy Fletcher, Terry Donohue,
Linda Baumler, Bev Hart
Debbie McCullough, BECKY TUCK, Anne Johnson, DIANNE HORNBECK,
LORNA YOHN, MARY PAT LOEW, DONNA HASKEY, Martha Hadley, DEBBIE
MERO, Lisa Fellowes, SCARLET DYER, ANN LEAVITT, Roxann Fox, MARY
SCOTT KINNAIRD, Buddy Bourn, SUSIE MASON, Anne Nuckolls, DONNA
BOOTH, George Bennett, KARL PETERSON, ROBIN STARK, Nancy Fletcher,
SARA BLUE, Anita Crutchfield, Tricia West, Erin Lee, Michael Dunleavy (those
underlined are committee chairman as well as members of the Student Union)
Intramural Activities
Association
125
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Afro American
1st Row: Anna Butler, Paulette Marie Daniel, Renee Anderson, Charlene Wilborne, Nancy Jones 2nd Row: Sharon Miller, Delna Wilson,
Geneva Brock, Laurie Jones, Brinda Hurt, 3rd Row: Charlene Christian, Darlene A. Carr, Barbara Brogdon, Letha Moore, Louise Nowlin,
Lucinda Adams
Student Alliance
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Student Goverhmem
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Legislative Board
—
1st Row: Cam Oglesby, Rennie Bruno, Laurie White, Dee Donnelly, Rosalind Crenshaw, Terry Johnson, Karen Kimbrough, Debbie Webb,
Billie Brightwell 2nd Row: Linda Crovatt, Patsy Miller, Myra Gwyer, Terry Voit, Debi Kinzel, Ginger House, Cathy Lowe, Wanda Peter-
sen, Teresa Ware (Dr. Gussett, and Dr. Dalton are the advisers)
The Student Government at Longwood is designed to give the students input into matters concerning all
phases of college life. Legislative Board acts as the "rule-making" branch, while Residence and Judicial Boards
deal with the punitive enforcing of the rules. This year rules were reviewed and changed such as; open house
hours were extended (to include weekday hours), and many more. These should be fully in effect next year. The
administration and the students are able to co-operate when suggestions are voiced through the Boards. Every
student is a member of Student Government and it is their responsibility to voice constructive suggestions to
the Boards so that action may be taken.
Residence Board
—
Cindy Sanders, Patti K. Chapman, Ann Wyatt, Mary Meade Saunders,
Alison Swann, Jackie Hall, Dianne Robinson, Jan Fry, Linda Baumler,
Jim Harrell, Virginia Flemer, Vickie Ash, Renee Anderson, Twinkle Plant,
Karen Kreger, Bill Breedon
Judicial Board
—
1st Row: Debbie Potter, Teresa McLawhorn, Little Holt, Susan Brink-
ley, Anne Marie Morgan, Gay Kampfmueller 2nd Row: Yvonne Morrison,
Cindy Moss, Petie Grigg, Melissa Wiggins, Linda Kulp advisers: Sarah
Lowe Thompson, Dr. Alexick
127
The Radio Club
Wesley Foundation
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Alpha Phi
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Row 1: S. Clapp,
S. Janovich, T.
Williams, M. Bi-
ble, A.C. Wood,
K. Murphy, B.
Cash, K. Kennett,
J. Crute, M.K.
Noftsinger, B.
Tomlinson, J.
Zeavin, B. Hester,
L. Poston Row 2:
J. Bowles, D.
Whitt, S. Waller,
J. Yeats, L. Wolff,
R. Stanley, K.
Cave, A. Ricketts,
M.K. McDaniel, N.
Bailey, B. Lichford,
L. Mowles, D. Her-
nandez Row 3: C.
Brooks, V. Cash,
E. Apperson, B.
Bass, B. Tomlin-
son, N. Kick, D.
Enters, G. Wills
Row 4: A. Head,
D. Wallace, M.
Hanley, C. Turner,
A. Tokarz, C. Law-
mon, J. Morris, L.
Maxey
Zeta Tau Alpha
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ARCHERY TEAM
Coach: Sally Custer
1. Longwood Vs. Westhampton LC won
2. 1st—Glassboro State
2nd—Longwood College
3rd—Brooklyn College
3. 1st—E. Stroudsburg College
2nd—Longwood College
3rd—Madison College
First place in the State Tournament for
the fifth year.
MEN'S BASKETBALL TEAM
Coach: Allen McNamee
VARSITY SCORE
OPPONENT LC Opp
Mary Washington 56 84
Richard Bland 61 103
Averett 57 105
Richard Bland 52 115
Radford 59 130
Southside Comm. 90 68
Ferrum JV 65 112
Mary Washington 67 64
Hampden-Sydney JV 59 132
Ferrum JV 64 123
Radford 66 113
Averett 69 85
Southside Comm. 55 58
Bluefield 92 134
MEN'S FENCING TEAM
Coach: Sally Bush
VARSITY
OPPONENT SCORE
LC Opp
Lynchburg 2 7
Madison (foil) 3 6
William and Mary 10 15
Madison 8 8
Madison (sabre) 2 2
144
TENNIS TEAM
Coach: Phyllis Harriss
OPPONENT SCORE
R.M.-Ashland 5
Mary Washington 3 6
Madison 2 9
VCU 5 4
Mary Washington 5 4
RMWC 7 2
William and Mary 9
Wasthampton 3 3
R.M.-Ashland 8 1
Sweetbriar 5 4
WOMEN'S BASKETBALL TEAM
Coach: Carolyn Hodges
VARSITY JUNIOR VARSITY
OPPONENT SCORE OPPONENT SCORE
LC Opp LC Opp
ODU 64 60 Ferrum 61 36
Bridgewater 58 40 Madison 54 63
UNC@G 67 66 Bridgewater 63 36
Hartford Comm. 86 37 UNC@G 58 51
Madison 55 68 Madison 49 46
VPI & SU 47 59 Liberty
Morris Harvey 75 64 Baptist 58 42
VCU 82 63 East Carolina 65 55
East Carolina 80 89 N.C. State 50 83
N.C. State 48 100
Radford 79 77
Lynchburg 86 36
Winthrop Tournament
East Tenn. State 82 63
Col. of Charleston 74 97
Norfolk State 60 64
U. Va. 56 77
Third place in the State Tournament and received the
Sportsmanship Award, voted by the players of the opposing
teams.
FIELD HOCKEY TEAM
Coach: Sally Custer
VARSITY JUNIOR VARSITY
OPPONENT SCORE OPPONENT SCORE
LCOpp LCOpp
Lynchburg 4 1 Lynchburg 8
Westhampton 1 Westhampton 3 1
Cavaliers Club 6 Cavaliers Club 3
Bridgewater 4 1 Bridgewater 3
Old Doninion Un. 4 1 Old Dominion Un. 7
Wm. & Mary Wm. & Mary 1
(Wm. & Mary Pt) Un. of Virginia 1
Richmond Club 3 1 Un. of Kentucky 2 1
Un. of Virginia 2 2 Madison 1
(U.Va. Pt.) VPI 1 3
Un. of Kentucky 1 Mary Washington 4
Madison 1 2
VPI 1 2
Mary Washington 6
Virginia Beach Club 9 1
Second place at Tidewater tournament. m\
Third place at Region II tournament.
WOMEN'S FENCING TEAM
Coach: Sally Bush
VARSITY
OPPONENT SCORE
LC Opp
QUAD-MEET 3
JUNIOR VARSITY
OPPONENT SCORE
LCOpp
N.C. State
R-MWC
Lynchburg
TRI-MEET
Clemson
Wil. & Mary
Madison
U. of Va.
R-MWC
N.C. State
11
13
11
L
L
L
2 TRI-MEET
4
3
7
9
10
6
12
13
L
L
Clemson
Wil. & Mary
11
10
L
L
Lynchburg Col. 6
9 L Madison 7 9 L
7 W U. of Va. 8 8
Won on fewest touches received
6 W R-MWC 5 11 L
10 L N.C. State 8 8
Won on fewest touches received
10 L Lynchburg 7 9 L
NIWFA Sectionals—LC placed 4th and quali-
fied for the 1977 NIWFA National Champion-
ship, where they competed and finished 29th.
LACROSSE TEAM
Coach: Anne Huffman
VARSITY
OPPONENT
William & Mary
Mary Washington
Bridgewater
RMWC
Westhampton
Sweetbriar
Shenandoah Club
Lynchburg
SCORE
LCOpp
4 17
3 11
1 6
JUNIOR VARSITY
OPPONENT SCORE
LCOpp
William & Mary
Bridgewater
Westhampton
Rained out Shenandoah Club
3 12 Lynchburg
8 9
10 4
7 8
5
6
8
10
17
5
2
1
4
1
GOLF TEAM
Coach: Barbara Smith
VARSITY
OPPONENT SCORE
LCOpp
William and Mary 7 8
Madison 8 4
Madison 111/2 >/2
William and Mary 121/2 21/2
Randolph Macon 12
Sweet Briar 10 2
First place in the State
Tournament.
GYMNASTICS TEAM
Coach: Judith McNamee
VARSITY
OPPONENT SCORE
LC Opp
UNC-CH 97 127
Duke U. 97 63
VPI 69.75 66.9
UVA 69.75 64.25
Madison 112.55 68.25
UVA 112.55 68.25
William and Mary 104.65 83.4
ASU (N.C.) 104.65 100.85
East Carohna 92.14 49.51
Second place in the State mm
Tournament.
mmsJ
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VOLLEYBALL TEAM
Coach: Carolyn Price
Piedmont Club Cancelled-out
RIDING TEAM
Coach: Sally Bush
VARSITY
OPPONENT
Averette (l)2nd; (2)4th; (l)6th
Madison-Mary Baldin (l)6th
Hollins (l)4th; (3)6ths
RMWC (2)4ths
U. of Va. (l)2nd; (2)3rds; (l)5th; (3)6ths
Sweetbriar (l)lst; (l)4th; (2)5ths; (l)6th
Virginia Interment (l)3rd; (l)4th; (l)6th
Southern Seminary (3)3rds; (l)4th; (l)6th
OPPONENT
Mennonite
Lynchburg
Roanoke
Radford
Hollins
E& H
M. Washington
Ferrum
(Tournament)
Lynchburg
EMC
George Mason
Wm. & Mary
Bridgewater
VCU
Lynchburg
VPI & SU
VARSITY
SCORE
LC-Opp
2-15,5-15
6-15,9-15
9-15,3-15
7-15,9-15
15-17,13-15
15-2,13-15,7-15
5-15,15-13,12-15
15-3,2-15,15-13
15-6,15-8
9-15,15-17
15-10,7-15,9-15
12-15,7-15
15-6,15-13
4-15,7-15
8-15,15-9,11-15
15-12,0-15,1-5
JUNIOR VARSITY
OPPONENT SCORE
Mennonite
Lynchburg
LC-Opp
0-15,15-4,11-
15-11,15-9
15
M. Washington 15-5,6-15,15-12
Bridgewater
VCU
Lynchburg
15-8,15-6
15-9,4-15,15-
15-12,15-9
13
There are no other
words for it
—
you
HAVE come a long
way, baby. We have
watched the growth
and maturation of a
hot new item: men
in blue and white who
have come to Long-
wood and brought the
vitality and spirit of
a Hollywood superstud
with them. At first,
no one believed in them
except themselves. But
they brought order to
disorder, calmness to
catastrophy, and
proved beyond a
shadow of a doubt
that they were alive
and real and dead
serious about their
game. Congratulations
and welcome to the
newest and toughest
member of the Long-
wood sports family
—
the men's soccer team.
Soccer
so »3^
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You've
O
o
1. The LONGWOOD FORWARDS on
the offensive attack in anticipation of
a goal. 2. RICHARD HUNT tries a "trip
the opponent and steal the ball" tech-
nique 3. Greg Dunn COCKS THE 'OLE
LEG in preparation for a big boot. 4.
Tommy Pultz tries to imitate SUPER-
MAN and his FLYING SUPERBALL,
SOCCO. 5. WALTER HUGHES uses
his body to control a high ball. 6. With
an IRON HAND over the situation and
his eye on the ball, Bill Breedon takes
off. 7. THE 1976 MEN'S SOCCER
TEAM: Back Row, Left To Right:
Coach Williamson, DeeDee Evans,
manager, Lea Cherrix, manager, Walter
Hughes, Todd Stebbing, Bud Atkins,
Greg Dunn, David Gates, Donny Cox,
Kevin Bedworth, Steve Nelson. Front
Row: Bill Breedon, Dave Yerkes, Richard
Hunt, Tommy Pultz, John Griza, Randy
May, Jimmy Bryant.
•I'tf^ 7.
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1. Longwood men ON THE MOVE
against rival Hampden-Sydney. 2.
Longwood's GOALIE takes control
as his teammate prepares for the
pass. 3. DAVID YERKES takes
control as opponent twittles his
thumbs. 4. The FEET go up, the
cleats go out and the ball comes
down. 5. That's using your head,
fella!!! 6. Coach Williamson is
getting an EYE-FULL OF SOME-
THING!!! 7. David Yerkes does
the crossover-step method of
eluding his opponent.
2.
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To get kicked and then give
a kick right back—such is the
mark of a fighting team. Although
the loss column outweighed the
win column, the spirit never died
and the men played each game
as if it were their last. Sleep
was lost, strains and sprains
were tolerated, and pride was
bruised, but there was never less
than a one hundred-one percent
effort. Pride is what it's all about,
and Longwood is certainly proud
of the 1976 Men's Soccer Team.
The difference
is very clear.
Success comes with hard
work, dedication, love, and
now and then, a few tears.
It takes a sharp eye, a good
ear, a quick hand, and a little
prayer. But can success be
measured in these terms? We
took a group of individuals,
dressed them up in blue and
white, called them "The Long-
wood College Field Hockey
Team", and asked them to
bring honor and glory to
Longwood College. They re-
turned with smiles on their
faces and a trophy for second
place in the district. Was
this success? We sent them
on their way again, this time
they came back as the tired,
happy, and proud owners of
third place in regionals. Wa.,
this success? Think what we
asked them to do; think what
they did. Yes, Longwood,
they were successful. They
represented us to the best
of their ability, and it is
here that success can be
measured.
1. The team adds A TOUCH OF
CLASS to the practice as they
HOP AND BOP to the tunes of
today. 2. Patty Hughson flicks
to Linda Baumler on a scoring
drive. 3. Goalies Jane Grier, Sally
Terry, and Robin Rowen play "tap
the ball on the stick" at practice.
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4. The 1976 Field Hockey Team, Back Row,
Left To Right: Teresa Ware, Courtney Mills,
Christine Tolbert, Linda Baumler, Suzanne
Ash, Scottie Capehart, Terry Donohue, Carol
Filo, Carol Bensten, Diane Connolly, Cindy
Moss. Middle Row: Dianne Harwood, manager,
Sally Terry, Robin Rowen, Mary Appich,
Wanda Peterson, Terry Voit, Myra Gwyer,
Kathy Bique, Patty Hughson, Coach Sally J.
Custer. Front Row: Kim Furbee, Debi Kinzel,
Debbie Carl, Cathy Lowe, Jane Grier, Kathy
Arthur, Debbie Northern, Theresa Matthews.
5. Fans, Charlie Brown and Lucy carry the spirit and high
ideals of the team on to regionals. 6. With a smile on her face
and a song in her heart, co-captain Cathy Lowe takes a we
deserved break. 7. Terry Donohue tackles back to impede pro
gress of opponent.
./"a^^-^-^^^
Stick To It
Girls!
1. On your mark—Get set—Goooo!! But Kathy, don't trip! 2. "If
you say another word about me missing that last point, this stick is going
down your throat!!!" 3. Well gang, What if we call it a day? 4. Jane practices
a new Ginger Rogers move, to save the day. 5. Coach Custer keeps the team
busy picking weeds off Her field!!! 6. WATCH OUT . . she's coming
through!! Congrats girls on a GREAT season . . . We're proud of
our Hockey Team!!
152
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Hold your breath, these next few pages are
filled with ACTION from the dynamic women's
volleyball team. SPIKING, RECEIVING,
AND SETTING are all in their bag of tricks.
You order it, and THEY SERVE IT!! Their
record didn't reflect their fighting spirit.
However, the Junior Varsity team pulled
through to win six of their seven games. Often
the scores can't describe the excitement at the
games. We guarantee that you will see plenty
of ACTION continuing next semester ....
154
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1. Sure didn't expect her to do that! 2. "How to abuse knee-pads"—by
Penny Norford 3. We don't want it over here!! 4. Terry's always on her toes..
5. Sue Rama shoots for two with the volleyball. 6. Joyce Ray, Linda Eagle,
Caty Rafferty, Karen Balint, Kathy Nesbitt, Sue Rama, Meg Cook, Becky
Allen, Trisha Lassiter, Kaye Carter, Cindy Thomas, Coach Mrs. Price
Kneeling: Terry Johnson, Debbie Brown, Penny Norford
^ ^,t C? a
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1. LOOK OUT BELOW!! 2. Setting up for a teammate. 3. The team is in the huddle!! 4. Funny
how fast that ball can travel. 5. Grace, poise and power
157
GOD AND THE
FREE THROW
1. Cindy Sanders is really "fired" up!
2. Linda Baumler gets up to control the
tap for LongwooJ. 3. Sue Rama penetrates
the key for the lay-up. 4. Sue Rama goes
up for two under several watchful eyes.
5. Linda Baumler goes up and over for the
shot. 6. Coach Hodges confers with co-
captain, Anita Stowe.
^J
"oh please go in ball, IN!! This became
the familiar cry from the fans and players
of the Longwood College Women's Bas-
ketball Team. It seemed as though the
ball fell out just as much as it fell in;
but when it did fall in, back off! Back
off, high and mighty O.D.U. The first
game of the season turned out to be the
best game of the season. The Lord was
willin', and the O.D.U. squad left with
sour grapes. But, Longwood collected its
share of sour grapes; disappointing losses
to Madison and Norfolk State took their
toll.
6.
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Another year has come and gone; history
has its records of the 1976-77 season past. The
faces won't be the same, some graduate, some
are going on to school, and some don't care,
and then there are others who can't wait until
next season. Changes were needed, changes
were made. Who will decide the fate to come?
Probably God, and the Free Throw!!!!
1. Maryjane Smith shoots two with grace
and precision. 2. Sue Rama tries to block the
shot while Linda Baumler tries to block the
opponent. 3. Left To Right Front Row: Anita
Stowe, Linda Baumler, Roxann Fox, Debbie
Brown, Sue Rama, 2nd Row Miss Carolyn
Hodges, Carolyn Henshaw, Courtney Mills,
Mary Louise McCraw, Terry Donohue, Mary-
jane Smith, Cindy Sanders, Melissa Wiggins.
4. Debbie Brown and Terry Donohue sand-
wich the opposition in order to get the re-
bound. 5. Anita Stowe loops a pass over a
defending Cavalier. 6. Maryjane Smith takes
a hard look at the basket before the free
throw 7. Carolyn Henshaw makes the steal
and is off and away . . .
•^
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They sure are "Great from every
angle!" Grace and poise set the stage
for every meet in which the Gymnastics
Team competed. Swinging, bouncing or
balancing, they're just great. Their new
coach helped to build enthusiasm and
offer words of encouragement—But the
girls get all of the credit. A few sprains
and strains always slow things down,
but this team wouldn't be held back by
anything. They won 8th at Regionals,
and took away a 2nd place trophy at
State. What more could we ask for?
They're dynamite!!
1. Bunny holds an impressive pose on the free-ex
mat. 2. Great stamina is required for this position
on the beam. 3. Looks like she's "splittin"'
4. That's an awful thin piece of wood 5. Debi
proves that little people can do big things on the
bars. 6. HOW SWEET IT IS!
(ireat
from e\ery
ansie!
I
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GYMNASTICS
163
Making
EiiflsMeet
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1. Wonder how much her toes hurt 2. One
inch in the wrong direction and— 3. She flies
through the air with the greatest of ease. 4. If
the coach speaks, drop everything and Hsten.
5. 1st Row: Cathy Cress, Marjie Quarles, Wendy
OHver, Dee Dee Kirkpatrick, Vickie Stefaniga,
Kim Furbee, Cindy Carneal, 2nd Row: Colleen
Russell, Kathy Dunavant, Lisa Haines, Bunny
Wadsworth, Sue Bona, Debi Kinzel, Sherry
deButera 6. Happiness is . . . winning ... 7. The
uneven parallel bars require strength and agility.
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Take a peek at something new and different. Defin-
itely . . . The place was the same—the 'ole matchbox
gym. They used the same equipment; they wore blue
and white too. Yet they didn't have ponytails! Matter
of fact, they had broad shoulders and hairy legs!!
What were they?
Whatever they were, they were dynamite. They might
rnot have won a lot of games, but they played with pride
|ind guts, and they never gave up. They are a founda-
tion—a strong foundation that will expand and stand
tall. "They" are the men, the Longwood College Men's
Basketball Team. . -Ji.-^_..u.-.^.
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WITHOUTBREAKINGANYRULES,
WE BROKE ALLTHE RULES.
If you've never had the
pleasure of playing lacrosse,
take the time. Does it sound
easy? Well, it isn't! Running
laps everyday, getting
smashed by the stick of
another novice, chasing a
bouncy ball all over the field
and that's only half! But,
every sport has its prob-
lems . . . Lacrosses is a
relatively new sport at Long-
wood and growing every
year. This year's team suf-
fered more than its share of
losses, but the team kept
their heads up. Every game
received a fight from Long-
wood's team. Yes, they are
a daring bunch of girls—and
deserve a round of applause.
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1. What goes up, must come down. 2. Gimme that ball!
3. Cheryl Sams gazes in amazement. 4. Out weighed and
out-sized, Little Holt looks like she is about to receive
a stick in the face. 5. Little gets her revenge while Terry
Donohue comes to the rescue.
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r1. Terry Donohue demonstrates agility in receiving the ball.
2. Carol, this isn't bowling for dollars, pick up a stick. 3. Drills,
drills, and more drills. 4. Goalie watches as violence fills the
field. 5. Terry Voit races for the ball. 6. The ball has passed
everyone now, but the goalie. What will happen?
!'% Dfimnc
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1. ENGARDE!! 2. A beat attack knocks twinkletoes' blade out of line. :?. Cindy
Morris tries to untie her opponets shoestrings. 4. "The art of offense and defense
with a sword"—fencing in its' truest form. 5. A low lunge by Sue Sparkman
draws a parry from her opponent. 6. Coach Bush looks like she's in a fine mood!!
Wow, what a team!! Our women's fencing
team proved to be spectacular. It takes patience
and precision and the timing must be perfect, but
they had it all. Hidden away in an almost for-
gotten gym, they practiced for many long days
and nights. Each one of the girls gave their all
for the team and they proved it with a winning
team. Clothed in white, silent and skilled, they
proved to be champs .... Congratulations girls!
19
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1st Row: Mary Diller, Cindy Morris, Missy Waller, Sue Sparkman 2nd Row: Alda Brown,
Laurie Delong, Angle Anthony, Francoise Aubrey, Sara Comacho
I
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Golf is a game which requires precision, endurance, and con-
sistency This year's team had all three!!! This team didn't "putt"
around. They won the VFISW State Team Championship and j
finished up the year with a 9-2 win--loss record. Each member
gave their share of work and time to give Longwood a winning golf
team!! These pictures show the girls
Golf
in action . .
n
This year's golf team consisted of: Bev Hart, Janet Clements
Becky Webb, Robin Rowen, Judy Stiber, Deanna Vanwey and
Coach—Dr. Smith
r
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Zoom—Ping—Plop! Archery is
quite a sport! It takes a sturdy
grip, eagle eyes, strength, and
accuracy. These people have what
it takes. They came through as
champs again. Practice and more
practice is the name of the game.
A lot of patience is also required
to become good at this sport, and
our team proved to have their
share. The team consisted of Col-
leen Blakely, Kathy Carter, Bet-
sey Crupper, Carolyn Henshaw,
Kaki Hicks, Penny Norford, Kitty
Wray, David Funkhouser, Randy
May. These pictures show them
on the move.

-i
Enjoy
Yourself
Enjoyment—that's the name of
the game. Whether it's playing
football in the mud, eight-ball in
the side pocket, ping pong, or
spectating, anything goes as long
as you have a good time (well,
ALMOST anything!) New activi-
ties emerged to disrupt and dis-
tract the normal academic life.
How do you tell your parents you
failed Math 161 because you were
playing polo in an inflated rubber
thing in Farmville's emergency
water supply (the Pool)? How do
you explain to your roommate
that his pants look like shredded
wheat because some girl kept
grabbing the pants instead of the
flag? How do you explain these
things? WHO CARES? Just tell
them "I had Fun."
"7
1. A lefty gives her all for the team. 2. Are
these guys playing football, kill the man
with the ball, or Simon says? 3. Love those
fans!! 4. Kim Furbee gawkes at the photog-
rapher during a basketball halftime show.
5. Hey, you in the middle, you're offsides!!
6. Careful with that eight ball . . .
mf
Tennis: A True
Story
The tennis team had quite an exciting season this
year. The girls proved their capabilities through
their 9-0 record. However, they didn't win auto-
matically. It took many hours of hard practice in
all types of weather. They had their share of prob-
lems . . . sicknesses, injuries and broken strings,
but they sure came through. Each match was packed
with action! Longwood's tennis reputation has been
well established. Way to go girls!
A refreshing new face!
1st Row: Margie Quarles, Teresa McLawhorn, Diane
Lowman 2nd Row: Bennie Shaw, Gwen Koechlein, Dee
Donnelly, Dianne Harwood, Mary Barrett, Jill Bac-
chieri. Penny Stephens, coach—Miss Harriss
Watch out Chris
—
Unusually effective Marjie Quarles on the move!
Ready whenever you
are . . .
Looking Good!
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Jan Miller
Carol Lewis
Mary Bennett Susan Beers
Judith Cash Debbie McQueeney
Rhonda Russell
Mary Rosenburger
r
Ruth Bourne
Susan Brinkley
Mary Beth Franklin
Debra Landrum
Lynne Settle
Debbie Barthol
Martha Blackburn
Kathy Barcalow
Candice Hitt
Polly Milliner
Debra Thomason
Maggie Keen
Marian Gale Curtis
Patty Marshall
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Nancy Andre
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Janet Ashman
Francoise Aubry Lelia Austin
185
Nancy Badgett Barbara Bailey Cheryl Bailey
Debbie Bailey Lorraine Bailey Catherine Bain
Ruth Bangs Cathy Barber Debra Barksdale
186
Veronica Barrell Bettie Bass Clare Baxter
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Niki Berry Lomina Besley Deloris Bigger
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Wendy Blackwell Colleen Blakley Carol Blanton
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Valerie Booker Susan Bowman Norma Bradshaw
Billie Brightwell Donna Brooks Betsy Brown
Leslie S. Brown Jessie Bruce Bonny Buchanan
188
Cindy Bull Deborah Burchell Dianne Cain
Pam Carmines Sara Carr
Vicki Cash Ellen Cassada Gaynell Caudle
189
Sally Chewning
Brenda Clark Susan Clark Janet Clarke
Allison Coffey Carol Ann Coffey Jane Coleman
190
Jill Cookingham Elizabeth Craddock Janet Croswell
Debra Crowder Mabel Day Vanessa Dayne
}
WiUa Derbin Janis Dobbs Nancy Dodson
\V
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Janet DoUins Vickie Easter Susan Elmore
Barbara Espey Linda Evans
Diane Fortin Carolyn Foster Judy Foster
192
Karen Foster Melody Fowler Roxann Fox
Mary Ann Francis Pam Fuller
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Jeanne Ganster Nancy Goodman Debbie Goodwin
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Ann Gray Jane Grier Donna Groseclose
Roberta Gunnell Debra Guthrie Mary Gordon Hall
Cheryl Hammond Patricia Haney Maureen Hanley
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Judy Harris Mary Kay Harris Frances Hawkins
Mary Bruce Hazelgrove Gail Henderson Carolyn Henshaw
Mary Ann Hill Theresa Holland Judy Holler
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Catherine Holt Cathy Holt Kathy Hooper
Trish Howland Pat Hudson Susan Huskey
Karen Isaacs Donna Jeffreys
196
Joyce Jenkins Beth Jennings Susan Jernigan
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Donna Johnson Sharon Jones Lola Joyce
Lynne Joynes Rita Keeling Debra Kennedy
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Lisa King Nancy Kuemmerle
Penny Lawson Marsha Long Ginny Loving
Janet Lower Robbie Lowery Barbara Macgeorge
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Sheila Magee Lori Malone Sandy Maloney
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Marsha Lynne Mann Anna Marshall Kathie Marth
Teresa Martin Diane Matthews Theresa Matthews
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Karen Mauer Linda Maxey Nancy Mays
Thomasine Metheny
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Nancy Milan
Patsy Miller Peggy Mitchell Christy Moody
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Alice Morgan Linda Morris Martha Morris
Mary Morris Patty Morrisette Debbie Motley
Pam Motley Candace McDaniel Ellen McDaniel
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Theresa McKee Joan McNutt Michelle Nealon
Anmarie Nemetz Kathy Nesbitt Kris Neumann
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Ruth Newlon Betsie Nichols Lura Nichols
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Claudia Nuckols Elizabeth O'Donnell
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Suzanne Otto Sharon Overstreet Sandra Owen
Vickie Ozmore Dianne Pace Anne Penello
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Jackie Person
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Valorie Peters Susan Phillips
Beth Pierce Ronda Polen Ashby Pollock
Patsy Potts Brenda Powell Cathy Powell
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Bobbie Powers Regina Quessenberry Loretta Rood
Lois Ridgeway Kathy Riggins Rebecca Rigsby
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Carol Robertson Debbie Robertson Elizabeth Robertson
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Diane S. Robinson Toni Roby Dianne Rudder
Diane Sallans Cheryl Sams Anne Saunders
Jeanne Schiel Brenda See
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Susan Sheffield Sandy Shelton Shelby Shelton
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Cathy Smith Cheryl Smith
Debbie Smith Lisa Smith Pamela Smith
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Susann Smith Elaine Snead Julie Snyder
Donna Spivey Susan Spivey Sharon Staley
Beth Stephenson Judy Stlber Bonnie Stinson
206
Anita Stowe Catherine A. Sutliff Syoko Tamaizu
»
Patty Taylor Paula Thompson Theresa Thomson
Beth Tomlinson Beth Tomlinson Betty Tomlinson
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Dorothy Tucker Debbie Tudor Barbara Jean Turner
Karen Turner Sue Turner Donna Van Derveer
Carol Varner Teresa Vedder Diane Vermilyea
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rLinda Webb Kim Wheeless Patricia Whelchel
Eleanor White Pamela Whitehurst Jennifer Wilkins
Colleen Wilkinson Mary Williams Sandy Williams
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Terri Williams Genie Wills Elizabeth Wilson
Kim Woods Kitty Wray Beverly Zava
Melinda Zwart Catherine Bain Phyllis Bales
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Mary Bennett Karen Bibb Wanda Blount
Holly Buckman Karen Campbell Pat Caudle
Theresa Coffey Betsey Crupper Anita Dewell
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Bernita Dodd Sandra Estes Tiffney Gregory
Marilyn Guill Dana Gusmerotti Elsa Harvey
Gayle Jones Debra Langston Becky Lester
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Barbara Lichford Jennifer Long Patricia McDaniel
Karen Moyer Gail Pollard Anne Ranson
Clara Scruggs Sylvia Shepard Linda Swanson
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Paula Thompson Nancy Thrasher
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Abbie Vestal Debbie Webb Shirley Weston
Mary Westover Daryl Williams Kim Willis
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Our Class song begins in the fall of '73
We walked into a new place—not sure what we would be.
All of a sudden we dozed off—3 years have passed us by.
We're seniors now—it's hit us—it's a kind of constant high.
Separately we came with totally different lives
But we will leave together—'cuz together you survive.
It's not the school, or classes, we will surely miss
It's times with our friends we will sit and reminesce.
During our stay at Longwood, tradition took a change
There was a time and place for it—to us it seemed so strange
As a part of our life, our thoughts, and our ideals
To make the past our present just didn't seem real.
The time dawns soon—It's graduation day
Soon we will turn our backs and slowly walk away.
To each and everyone of you—we'd like to leave behind
A true sense of being—one we couldn't find!
CHORUS:
Longwood, our ole Longwood—we all give thanks to thee
You've guided our ambitions—and we learned what not to be
There's no doubt in my mind—there was no other choice
I only wish I'd taken the time to let you hear my voice!!!
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Jody S. Adams Lucinda Adams Pam Adams Susan Adams Charles Alexander
Debbie Alexander Peggie Alexander Laurie Allan Becky Allen Debi Allen
Julie Allen Susan Almond Cameron Alspaugh Owen Altwater Stacey Amburgey
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Renee Anderson
Suzanne Ash
Jill Bacchieri
Mary Kay Andre'
Mary C. Appich
Donna Athey
Linda Badgett
Sherri Bain
Gary Andrews
Cathy Arcese
Loretta Austin
Barbara Baker
Debbie Baird
Virginia Andrews
^a
Carolyn Arndt
Gloria Avery
Roberta Baker
Liz Barch Sherrie Barnard Laura Barnes
Bonita Angle
Mandy Arteaga
Toni Ayers
Beth Bailey
Marie A. Bamberger Shirley Banks
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Wendy Barrett
Mary Francis Bell
Betsy Bessent
Meg Baskervill
Laura Bell
Rebecca Benoit
Pamela Bessler
Louise Bickerstaff
Ann Blood Leslie Boatwright
Janet Bates
Vickie Bell
Gwen Bethel
Bene' Blake
Beulah Bolden
Becky Bellamy
Mary Berl
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Karen Betit
Emma Blankenship
Caryn Beausoleil
Jenifer Belsches
Susan Bernard
Kathy Beville
Pamela Blewett
Jo Bolden Sally Boltz
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Sue Bona
1
Elizabeth Bowman
Martha Bransford
Carolyn Burris
Theresa Bonaguidi
Jean Bowman
William Breedon
Kim Brothers
Donna Booth
Linda Brackett
Heidi Brigham
Alda Brown
Lee Bruno Debbie Breedon Jimmy Bryant
Renee' Bourgeois
Cindy Brammer
Carol Brooks
Pamela Brown
Janet Rowles
Barbara Brogdon
Cary Brooks
Rhonda Brown
Peggy Bryant Robin Bryant
Pam Buchanan Elizabeth Buchwald Mariann Buckwalter Kitt Bull Deborah Burch
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Martha Burgess
Patricia Byrum
Rita Campbell
Cindy Carneal
Sylvia Carson
Lauren Burns
Sharon Cadmus
Suzanne Cannon
Cathy Carpenter
Cindy Carter
Paula Bustamante
Kathleen Caiazzo
I I
Kathy Carter
Carol Butler
Barbara Califf
Scottie Capehart
Suzy Carpenter
Phyllis Anne Carter
Sara Camacho
Catherine Carr
Robin Carter
Kathy Carwile Sue Catogni Kim Cave AJlie Chaffin
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Patti K. Chapman Debra Cheeley Marilou Chess Charlene Christian
Robin Childress Carolyn Clark Charlotte Clark Tanyer Clark C-Olia Claud
Janet Clements Susan Clift Ellen Cline Beverly Coates Loretta Coe
Donna Coffey Virginia Coleburn Debbie Coleman Kate Coleman Susan Collins
Robin Compton Katherine Condyles Linda Cook
Carol Cooper Kelley Qooper
Lynda Coon
Mary Lee Corvey
^f
Kathy Cornwell
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Ann Corson Diane Cote Donna Cox Leslie Creech Jeanette Crenshaw
Rosahnd Crenshaw Cathy Cress Kate Crittenden Debbie Cross Deborah Crostic
Ann Crowley Anita Crutchfield Jackie Crute Kathy Cullen Cindy Cumins
Ruth Curtis Jody Custer Cathy Dale Beverly Daniel Paulette Daniel
Sally Daniel Connie Daniels Joanne Daubenspeck David Daussin Susan Davidson
Betty A. Davis Cynthia Davis Laurie Delong Sue Delong Regina DeMaso
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Elaine Dempsey Linda Desiderio Beth Devan Gwen Dey Cheryl diButera
Jan Dominick Terry Donahue Patricia Donovan Lynn Dosten Donna Dowdy
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Cynthia Downey Dawn Drewry Leigh Anne Duff Lucile V. Duncan Teri Dunnivant
Theresa Easagrande
Linda Eagle
Ruthann Edwards
Vicki Eareckson
Sharon Edwards
Vickie Edwards Terri English Nancy Eubank Brenda Evans Leslee Evans
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Susie Evenden
Ellen Farmer Betty Faulconer
Diana Faison Mahlegha Fararooei
Cynthia Faust Cindy Feazell
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Debbie Feazel Lori Fehrenbach Lori Felland Lisa Fellows
Sandy Ferguson Cindy Ferguson Debra Fields Janet Findley Debbie Fisher
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Barbara Fitzgerald Carol Fleming Nancy Fletcher Julie Flint
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Gayle Floyd Patti Floyd Edwina Fly Sheron Flynn Debora Fore
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Cathy Forthuber
Janice Fowler
i /a
Anne Fournier
Pam Fraser
Donna Fousek
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Melinda Frazier
Nancy Fringer Michele Fugate Elizabeth Fuller Debbie Fulton Rosanne Fulwider
Kim Furbee
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Deedee Gamettino EUie Kay Garner
Catherine Garr Brenda Garrett Deborah Garrett Helen Garrett Wanda Garrett
Susan Caspar Barbara Gawinski Valerie Gehringer Susan Gentry Patty Gibbons
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Cynthia Goodwyn
Mary Grant
Beth Gregory
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Lynn Glover
Virginia Gordon
Susan Gravatt
Debbie Griffin
Theresa Godby
Brenda Gosnell
Joanne Gray
Judy Griffin
Gwenda Goggin
Susan Goudey
Marcia Gray
Margaret Grigg
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Anne Good
Ruth Graham
Margaret Greer
Debbie Hackney
Sandy Haga Maureen Hagan Alice Hailey Jacqualynne Hall Pam Hall
Susan Hall Brenda Hamlette Kathy Hamlet Sue Hammack Lydia Hamrick
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Mimi Hancock
Donna Harris
Temple Harris
Beverly Harvey
Darlene Harless
Donna Raye Harris
Thomasine Harris
Dianne Harwood
Betty Helton
Robin Hardesty
Evie Harlow
Gayle Harris
Joyce Harrison
Donna Hasky
Susan Henley
Penny Harding Grace Hardy
Pat Harris Sharon Harris
Sherri Harrison Patricia Hartline
Robin Havens
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Gwen Haymaker
Joy Henson
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Sherry Herald Debra Hernandez
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Patty Hevener Debbie Hicks Katharine Hicks
Betty Helen Hill Anneli Hilsson Carole Hinchee Robin Hines Malinda Hirsch
Cathy Hite
Cindy Hopkins
Lydia Hudson
Walter Hughes
Candice Hitt
Dianne Hornbeck
Lynnette Hudson
Mary Hogge
Ginger House
Donna Huff
Laurie Hoffman
Jane House
Claudia Huffman
Betsy Hopkins
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John Hudson
Nell Hughes
Patty Hughson Joan Humphries Dixie Hurd Janet Hutcheson
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Malanie Hyman
Andrea Jara
Faye Johnson
Carol Jones
Gale Irons Marguerite Irving Emmalee Israel
55r
Janet Jarrett Elizabeth A. Jennings Sandy Jett
Virginia Ann Johnson Susan A. Jamerson Susan Lee Jamerson
Cathy Jones Patricia Jones Terrell Jones
Gay Kumpfmueller Marjie Kelley Kathy Kelbaugh Jennifer Kelsey
Marilyn Kibler Nancy Kick Debbie Kilpatrick
Sharon Janovich
Cynthia Johnson
Beverly Jones
Kathryn Kaczmarek
Kathy Kennett
Karen Kimbrough Bonnie King
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Debbie Kinzel Wanda Kirkland Pamela Klein Rhonda Knight Janice Knighton
Karen Kreger Cindy Krott Linda Kulp Carroll Kunkle Judith Kusterer
Dottie Labahn Susan Ladd Sharon Lafferty Melinda Lafoon Toni Lancaster
Pat Landers Debra Langston Patricia Lassiter Rebecca Latta Jackie Lawter
Cathy Leftwich Glenn Leftwich Suellen Lewis
Susan Lewis Barbara Lindner Shara Lindsey Sharon Lilley Ellen Lilliston
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Polly Little Mary Pat Loew Mary Logan Sherrill Logan
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Cathy L. Lowe Diane Lowman Jeanne Machen Melinda Mackenzie Trish Maloney
Lynn Marable Theresa Markley Deborah Marks Linda Marsh Paula R. Marshall
Jackie Martine Charlie Mason Regina Mason Suzie Mason
Linda Mathews Beckey Mattox Ruth Ellen Maxey Laura May Randy May
Christina McCrane Deborah McCuUough Mary McDaniel Megan McDonald Martha McGuire
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Cheryl McKeen Diane McKown Teresa McLawhorn Patricia McWilliams Linda Meador
Cathy Mears Sue Middleton Nancy Milan Cynthia Miller Sharon Miller
Deborah Mims Diane Mitchell Donna Mitchell Linda Mitchell Marcie Moody
Cathy Lee Moore Letha Moore
Windy Moorefield Ann Marie Morgan
Marsha Moore
Lori Morgan
Nancy Moore
Susan Morgan
Kathryn Moorefield
Cynthia Morris
Dianne Morris Sue Morris Pam Morrison Yvonne Morrison Cindy Moss
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Deborah Moul
Juanita Myers
Kimberly Nichols
Cynthia T. Nuckols
Lysa Mowles
Luanne Nace
Sharon Nicholson
Sue Nuckols
Cathv Oden
Jill Moyer
Sarah Nance
Penny Norford
Rebecca Nunnally
Cheryl Murphy
Jeanne Nash
Steve Nelson Sharon Newcomb Julie Newman
Debbie Northern
Carolyn O'Brien
Kathy Newcomb
Susan Newton
Louise Nowlin
Susan O'Brien
Wendy Oliver Cathy Olmsted Margaret Otstot
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Lu Outten Dana Overstreet Patricia Owen Jane Pace Kim Padgett
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Cynthia Page Jacquelyn Page Joy Pague Denise Palmer Therese Palmer
Sheila Parker Edie Parkins
Susan Parrish Gail Parsons
Mary Louise Parris
Patricia Perkins
Dawn Parrish
Jo Ann Perez
Barbara Petri Jane Petty Jack Pfeil Debbie Phelps
Cathy Phillips Brenda Pinchbeck Lynn Plageman Christy Plant
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Sharon Pleasant Wanda Poarch
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Bonnie Poladian Vicki Pope
Debbie Potter Cathy Powell Cynthia Price Lynn Pulliam Debbie Pultz
Thomas Pultz Susan Puryear Ann Pusey Maureen Quinn Brenda Ragsdale
Sherie Ragsdale Sue Rama
Raye Rector
Janet Ramsey
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Mary Reardon
Betty Reed Jerri Reid Kit Renard
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Jack Reynolds Connie Reynolds Karen Rich Diane Richardson Ann Ricketts
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Lois Rieckhoff Rhonda Riggins Terry Ritchie Joanne Rimmington Elizabeth Robbing
Sandy Robertson Ann Robichaud John Robinson Tina Rognlie
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Cynthia Romig
Robin Rowen Cindy Russell Colleen Russell Carol Rutkowski Angela Ryan
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Rebecca Sale
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Adele Saunders
Mary Saunders Karen S. Scales Thomas Schaubach Karen Schmidt
Malinda Schultheis Kathy Scott Joni Scruggs Jeanine Seward Beth Shelton
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Karen Shelton Patricia Shirey Bonnie Shomaker Doreen Shuffler Audrey Simms
Sarah Simmson Dolores Skinner Sheila Sloan Patricia Smalley
Debbie Smith
Pam Spangler Kimberly Spence Carol Anne Spencer
Teresa Snellings
Mary Beth Spencer
Jeanne Spinks Anne Sprinkle Kayla Sprinkle Bonnie Stables Robin L. Stanfield
Lisa Staton Jeff Stanley Vickey Stefaniga Laura Steuber Martha Jo Stine
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Renee btinnett Debbie Stivender Ann Streat Polly Streichert
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Delia Strickland Penny Stephens Helen Strickland Robin Sturgill Leslie Sullivan
Barbara Suttle Lynne E. Swan Alison Swann Beth Tannen Claudia Tarkington
Eleanor Taylor Kathy Taylor Patricia Taylor Mary Lou Terrell Sally Terry
Bonnie Thomas Cindy Thomas Cynthia Thomas Joan Thomas Mary Thomas
Cynthia Thompson Mary Thompson Donna Throckmorton
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Mary Togger Ann Tokarz
Stormy Topping Juli Tracy Mary Traina
Russ Tomlin
Betsy Tribble
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Emily Tuck Rebecca Tuck Scott Tucker Jane Tunstall Debbie Turmage
Annette Turner Kim TurnbuU Jan Turner Mac Tyler Debbie Urbach
Barbara Upshaw Marjorie Upshaw Deanna Vanwey Betty Vaughan
Rosy Waddell Bunny Wadsworth
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Debbie Wall Donna Wallace
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Donna L. Wallace Robin Walls Ljrnne Walton Lee Wann Cindy Warwick
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Marie Watson Sylvia Watson Stacy Waymack Susan Weailierford Rita Weaver
Ruffin Weaver Becky Webb Joy Webb Penny Webb Wanda Weisiger
Beth Welch
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Debbie Whetsell
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Mona Lee Welliver Joanne Wells Vicki Wells
Becky White Evelyn White Gina White Pamela White
Susan White Susan White Tammy White Tricia Whitehurst
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Brenda Wile
Kathy Williams
Mary Wilson
Karen Wills
Sabrina Wilson
Ann Carper Williams Brenda Williams
Jane Wilmouth
Susan Wilson
Brenda Lee Williams
Delina Wilson
Betsey Wingfield
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Kathy Wilson
Susan Wingfield
Eva Marie Wolf Jo Woo Carol Wood Robin Wood Teresa Wood
Rhonda Woody Beth Worley Ann Wyatt Sara Jo Wyatt
Anne Wynne David Yerkes Robin Young Elaine Zalonis Angela Zirk
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In Memory Of Those We Loved: Herbert R. Blackwell
Crandell Turner
wOl
Aaron. Pern Michele
Abbott, Lynn Diane
Ackerman, Kay Kllen
Ackerson, .lubal Thomas 218
Adams, Avis Ann
Adams, Bobby Keith
Adams, Debra Lei^h \:U
Adams, Jody Susan 28,218
Adams, Lucinda Dale 218
Adams, Pamela Ann 218
Adams, Susan Elaine 218
Addleman, Avis Kolanda
•Ciraduate
Ad kins, Roy Eugene
Agee, Winifred L.
Agud, Loretta A.
Alcorn, Anita Ann
Alexander, Charles Raymond
218,lfi6
Alexander, Debra P. 218
Alexander, Margaret Mary
Alexander, Peggie L. 218
Alexick, Helen Fecher 'Special
Allan, Laurie Eliz 218
Allen, Debra Sue 218
Allen, Elizabeth Lawhorn
Allen, Frances Gibbs "Graduate
Allen, Julie Anne 218
Allen, Rebecca Jean 28,218
Almond, Susan Marie 218
Alspaugh, Cameron Lee 218
Amburgey, Stacy L. 218
Ames, Mary Elizabeth 134
Amory, Jayne L.
Amos, Sharon Christine
Anastasio, Denise Anne
Anderson, Audrey Lee
Anderson, Dolores Gilliam
"Graduate
Anderson, Edna Renee 219
Anderson, Eva Jean 'Special
Anderson, Sharon Rose
Andre, Mary Katherine 219,
138
Andre, Nancy Joan
Andrews, Dale Lynn
Andrews, Gary Hilton 219
Andrews, Virginia Watkins
219
Angle, Bonita Ann 219
Anthony, Angela 173
Apperson. Marjorie Ellen 219
Appich, Mary C. 219,1.51
Apple, Sharon
Appleman. Mary Alice
Arcese, Catherine Elizabetl219
Armstrong. Brenda D.
Arndt. Carolyn Jean 219
Arrington. Anita C.
Arrington, Deena Lew
.Arrington. Sharon M.
Arteaga, Virginia Ann 29
Arthur, Kathleen L. 12,64,
1.52,1.51,134
Arthur, Louise Audrey
Ash, Suzanne Cronin 219,151
Ashe, Victoria A. 132
Ashwell, Tammy Lorraine
Athey, Donna B. 219
Atkinson, Carol Ann
Aubry, Catherine 'Graduate
Aubry, Francoise 173 'Special
Austin, Jonathan Terry
Austin, Joyce Evon 'Special
Austin, Lelia Eliz 131
Austin, Loretta Marie 219
Averili, Donna Lee 138
Avery, Gloria Jean 219
Avers, T(mi Ann 219
Ayler, Margaret Price
Bacchieri, Jill Ann 219,181
Badgett. Linda Marie 219
Badgett. Nancy C. 186
Bailey. Barbara .Ann 186
Bailey. Cheryl M. 186,131
Bailey, Deborah Jean 186
Bailey, Elizabeth Foster 219
Bailey, Jane C.
Bailey, Laura E.
Bailey, Lorraine Ada 186
Bailey, Nancy Hall 219
Bailey, Susan Elaine
Bain, Catherine I. 186
Bain, Sharon Kaye 219,1.34
Bain, Virginia K.
Bainum, Lisa Karol 137
Baird, Debra Kaye 219
Baird, Sandra Elaine
Davidson, Audrey Baker
Baker, Barbara Ann 219
Baker, P'lizabetb Lee 138
Baker, Ralph William
Baker, Roberta Ann 219
Baker, Terry Lynn
Balboni, Nancy Eva
Baldridge, Barbara Forjone
•Graduate
Baldwin, Catherine Lorraine
Bales, Phyllis 212
Balint, Karen Janelle 134
Ball, Kimberly K.
Ball, Susan Annette
Banaszak, Janet Marie
Bangs, Ruth Eliz 186
Banks, Diane Elizabeth
Banks, Shirley Jean 219,72
Banton, Carolyn Ream 'Special
Baptist, Bess Shepherd
Barbee. Sara Cottrell
Barber, Catherine P. 186,137
Barbour, Constance E.
Barcalow. Kathy Lee 185,13,
71,134
Barch, Eliz Marie 219
Barker, Barbara Ann
Barker, Donald Wayne 'Special
Barker, Laura Irene
Barker, Susan Dale 136
Barksdale, Debra Faye 186
Barksdale, Marc Findlay
'Special
Barnard, Sherrie L. 219
Barnard, Susan Barnes
'Graduate
Barnes, Laura Sue 219
Barnes, Melissa Ann 219
Barnes, Pamela Jane 'Special
Barnes, Susan Marie 219
Barree, Lorraine Difiore
Barrell, Veronica Gillian 187
Barrett, Mary Ellen 181,136
Barrett, Maurice John
Graduate
Barrett, Shawn Patrick 139
Barrett, Wendy Jo 220
Barron, Patricia Ann
Barthol, Deborah M. 185
Barthol, Lida Louise
Bartlett, Samuel S.
Baskervill, Margaret Elizabeth
220
Bass, Bettie Gray 187
Bass, Karen Elizabeth
Bass, Rebecca Cosby
Bassford, Kathe 'Special
Bates, Janet Carol 28,220
Bathurst, Amy Luann
Batten, Andrea Leigh 136
Bauer, Donald Robert
Baugh, Susan Finch
Baumler, Linda Ann 150,151
Baxter, Clare 186,138
Baylor, Mary Borden
Beacham, Cathy Ann 220,138
Bear, Henry Hoover III
Beard, Delores Suzanne
Beasley, Teri Ellen
Beausoleil, Caryn Ann 220
Beckwith, Dawn Wilson
Bedsworth, Kevin Davis 147
Beers, Susan 185,132
Behymer, Judith Carole
Belcher, Robin Carol 220,130
Bell, Arvin Bonaparte
'Graduate
Bell, Laura Jeannette 220
Bell, Mary Frances 220
Bell, Vickie Lynne 220
Bellamy, Becky P. 220,129
Belsches, Jennifer Anne 220
Bennett, George Kettner
Bennett, Janice Carole
Bennett, Mary Ann
Bennett, Mary Irene 185
Benoit, Rebecca Scott 220,136
Bensten, Carol Anne 28,220,
151
Bergeron, Melissa A.
Berkis, Ingrida Anna
Berkman, Charles Robert
'Special
Berl, Mary Stadelman 220
Bernard, Susan Faw 220
Berry, Deborah Sue 187
Berry, Robbin Denise
Besley, Jessie L. 187
Bessent, Betsy Dee 220
Bessler, Pamela Kay 220,172,
1,30
Bethel, Gwendolyn While 220
Betit, Karen Marie 220
Bever, Barbara Anne
Beville, Kalhryn Clarke 220
Wilson, Vivien Bianchi
Bibb, Karen Sue 213
Bible, Margie Anne 220
Bicherstaff, Louise E. 220
Bickford, .Susan Martin 'Special
Bidgood, Alicia Ann
Bigger, Deloris J. 187
Bing, Teresa Ann
Bique, Kathryn Marie 151
Birdsong, Laura Stengel
'Graduate
Bishop, Nancy Elaine
Blackburn, Martha Le 185
Blackwell, Susan Dell
Blackwell, Wendy D. 187
Blair, Patti L.
Blake, Bene Lynn 220
Blake, Peggy L.
Blakley, Colleen 187,176
Bland, Edward Bernard 139
Blankenship, Emma Clark 220
Blanks, Amy Stevens
Blanks, Lisa Lynn
Blanton, Carol Marie 187
Blewett, Pamela Sue 220
Blood, Ann Vickers 220
Blount, Wanda Gail 213
Blue, Sara Frances
Boatwright, Leslie Elaine 220
Boisseau, Jill A.
Bolden, Beulah Mae 220,131
Bolden, Jo Ann 220
Bolt, Dale Lee
Bolt, Tara Lynn 136
Boltz, Sally Anne 220
Bona, Susan Ann 221,165,134
Bonaguidi, Theresa Gail 221
Bennett, Susan Jane
Booker, Valerie P. 188
Boone, Alan Ray
Boone, Carolyn Jeannette
'Special
Booth, Jacqueline D. 221
Borbas, Eleanor Gail
Borcherding, Marie Louise
Bostwick, Carole Anne
Bottoms, Vera H.
Bourgeois, Renee Ann 221,132
Bourne, James Bryant III
Bourne, Ruth Coleman 185,20
Bourne, Victoria F.
Bova, Patricia S.
Bowden, Pamela Jo
Bowen, Brenda Gail
Bowles, Mary Janet 221
Bowman, Elizabeth Ann 221
Bowman, Jean Wesley 221
Bowman, Jean Wesley 221
Bowman, Patricia S.
Bowman, Susan Eliz 118
Boyce, Ann Carol
Boys, Cheryl Jo
Bracey, Linda Sue
Brackett, Linda Gayle 221
Braden, Anita Zee 134
Bradley, Doris Lee
Bradnick, Deborah Sue
Bradshaw, Norma L. 188
Brammer, Cynthia Marie 221
Branch, Joan Lee
Brannock, Robyn Gay
Bransford, Martha Ann 221
Braxton, James Samuel
Breeden, Debbie L. 221
Breeden, Mary Davis 'Special
Breedon. William Franklin
221,147
Breve. Patricia Dobres
Breimann, Kathleen Susan
Brewer, Paul Andrew
Briggs, Cynthia Leigh
Brigham, Heidi Anne 221
Brightwell, Billie S. 188,127
Brinkley, Charlotte Paige
Brinkley, Loretta Ann
Brinkley, Susan J. 185,127
Brinson, Linda Jo
Bristol, Kay M, 'Special
Brock, Geneva Marie
Brodie, Donna L. 'Graduate
Brogdon, Barbara Ann 221
Brooks, Carol Anne 22!
Brooks, Cary Frances 221
Brooks, Donna Ellen
Brooks, Donna Lee 188
Brothers, Kimberly Gay 221
Brcjwn, Alda Virginia 221,173
Brown, Darian Paula
Brown, Deborah Jean
Brown, Diane Cheryl
Brown, Linda Kay
Brown, Martha Frances 137
Brown, Mary Klizabet 188
Brown, Pamela Michelle 28,
221
Brown, Peggy Kyle 13fi
Brown, Rhonda Lemae 28,221
Brown, .Sally Rives
Brown, .Sarah Calkins
Bruce, Jessie Lillia 188
Bruno, Anne Renalds 11,16,
127,134
Bruno, Lee 221
Bryan, Jean Elizabeth
Bryant. James Lewis 221.147
Bryant. Jerrell S. 'Graduate
Bryant, Peggy Ann 221
Bryant, Robin Faye 221
Bryant, Susan Page
Buchanan, Bonny 188
Buchanan, Pamela Louise 221,
137
Buchanan, Ronald Thomas
'Graduate
Buchanan, Sherry L.
Buchwald, Elizabeth Jean 221
Buckman, Holly Jean 213
Buckner, Dorothy Sandra
Buckner, Linda Dean
Buckner, Mary Stearrett
Buckwalter, Mari Ann 221
Buczik, Karen Marie
Budd, Carolyn Jean
Budd, Mary Beth
Bugg, Christopher Lee
Buhler, Valerie Jean
Bull, Cindy Lou 189
Bull, Kitty Sue 221
Bunting, Margaret Moore
Burch, Deborah Ann 221
Burchell, Deborah C. 189
Burden, Raleigh Buchannon
'Special
Burgess, Cynthia Lorraine
Burgess, Martha Linda 222
Burgwyn, Emily Roper
Burks, Teresa Faye
Burner, Julie Ann 132
Burnham, Pamela Gay
Burns, Lauren 222
Burris, Carolyn Sue 221
Bush, Caroline Blair
Bush, Michelle L.
Bustamante, Paula Marie 222
Butler, Anna F.
Butler. Carol Anne 222
Butler, Cheryl A.
Buxton^ Elizabeth B. 222,138
Byers, Sherri Lee
Byrd, Cynthia Denise
Byrd, Myra K. 136
Byrne, Madeleine Adele
Byrum, Patricia Anne 222
Caccivio, Bethanne T.
Cadmus, Sharon Adele 222
Caiazzo, Kathleen Elizabeth
222
Cain. Debra Olynda
Cain. Dianne Marie 189
Cain. Janet Glynn
Cajigas, Dawn Carol
Cajigas, Dolly Lynn 129
Caldwell, Linda Reynolds
Calhoun, Judy Arlene
Califf, Barbara Moore 222,136
Calkins, Christopher
Callis, Susan F. 189
Callis, Tamara Lynn
Camacho, Sara Fatima 222
Cameron, Lillian A.
Campbell. Deborah K.
Campbell. Janice Jones
Campbell. Jo Anne 137
Campbell, Julie Jones
Campbell, Karen Lynn 213
Campbell, Philip Michael
Campbell. Rita Karen 222
Campbell. Terry Lynn
Camper. Celeste Dawn
Canada, Mary Lyle 'Graduate
Cannon, Suzanne Margaret
222
Canty, Elise Anne 222
Capehart, Ann Scott 222,151
Cappellanti. Margaret S.
Carey, Mary Elizabeth 222
Carl, Deborah J. 1.51
Carmines, Pamela Kay 189,137
Carneal, Cynthia Anne 222,165
Carpenter, Catherine Anne 222
Carpenter, June Cathcart 222
Carpenter, Susan Elaine 222
Carr, Catherine L. 222
Carr, Darlene Ann
Carr, Patricia N.
Carr, Sara Margo 189
Carrillo. Linda Ann
Carrington, Guy Edward
Carrington, Helen Faye
Carson, Jayne Ann
Carson, Mary K.
Carson, Nancy G. *Special
Carson, Sylvia Gay 222
Carter, Cynthia Jean 222
Carter, Eva Kaye
Carter, Helen G. 'Special
Carter, Janet D. 129
Carter, Kathleen Gayle 222,
176
Carter, Marie Annette
Carter, Pamela Jean
Carter, Phyllis Anne 222
Carter, Robin Ann 222
Carter, Thomasine Easter
'Special
Carver, Linda D.
Carwile, Eunice Ward
Carwile, Kathy G. 222
Carwile, Linda Susan
Cash, Betsy Ray
Cash, Judith Ann 185
Cash, Victoria Jaye 189
Caskey, Linda Gayle
Cassada, Ellen Lacy 189,129
Casagrande, Theresa
Castagna, Kathryn Mary
Castro, Barbara Ward 'Special
Catogni, Patricia Sue 222
Caudle, Gaynell M. 189,137
Caudle, Patricia Ann 213
Cave, Kimberly Virginia 222
Cave. Peggy Shupe 'Graduate
Chaffin, Allie M. 222,131
Chalkley, Lindi C. 222,136
Chamber, Julia Ann
Chambers, Nancy Carol
Chambers, Sandra Lynn
Chambers, Susan P.
Chandler, Robert D.
Chapman, Carey H.
Chapman, Cynthia A. 223,138
Chapman, Patricia Kent 223,
127
Cheeley, Debra Nash 223
Cheeley, Denise 190,129
Cherrix, Barbara L.
Chess, Marilou Sheridan 223
Chewning, Sally S. 190,134
Chick, Karen E.
Childress, Dorinda Anne
Childress, Robin Jean 223
Chilian, Linda
Chisenhall, Richard Allen
Chittum, Linda Diann 190
Cbristeller, Donna Lynn
Christian, Charlene Juanita
223
Christian, Sarah S.
Christopher, Barbara Jo
Cicoira, Linda P.
Clapp, Susan Marie
Clark, Brenda Ann 190
Clark, Carolyn Fay 223
Clark, Charlotte Ann 223
Clark, Sherlena Gail
Clark, Susan M. 190
Clark, Tanyer Denise 223
Clark, Vivian Arrington
Clarke, Janet Lynn 190
Clarkson, Dennis Gene
Claud, C-Olia Ines 223
Clay, Alice Leigh
Clay, Jean Meredith
Clayton, Patricia Lee
Clements, Debra Kay
Clements, Ellen Ruth
Clements, Janet Lynn 223,175
Clemmer, Denyse Adair
Clift, Susan Elizabeth 223
Cline, Ellen Revere 223
Coates, Annette Beverly 223
Cobb, Etta Jean
Cochran, Terry
Cocke, Mari Beth
Cody, Cheryl Lynn
Coe, Loretta 223
Coffey, Carol Ann 190
Coffey, Donna Kay 223
Coffey, M. Allison 190
Coffey, Theresa Roberta 213,
136
Cole, Elizabeth Wertenbake
Cole, Ricky Daryl
Coleburn, Virginia Custis 223
Coleman, Debbie Ann 223
Coleman, Jane Ivey 190
Coleman, Kate Louise 223
Coleman, Rebecca R.
Coleman, Susan Fontaine
Coleman, Sylvia L 'Special
Coleman, Vickie D. 'Special
Collie, Donna K.
Collins, Susan Parker 223
Compton, Robin Lynne 223
Condit, Laurie Irene
Condyles, Katherine 223
Connelly, Elizabeth Chandler
Conner, Ann C. 'Graduate
Connolly, Diane 15,26,151
Connolly, Donna
Connor, Sharon Kay
Cook, Roberta J. 'Special
Cook, Jennifer, Lynne 223,134
Cook, Linda Dianne 223
Cook, Margaret Bess
Coolingham, Jill L. 191
Coon, Lynda Darcelle 223
Coon, Sara Lee
Cooper, Carol Jean 223,134
Cooper, Catherine Belle
Cooper, Cynthia O. 'Special
Cooper, Kelley Holland 223
Coppedge, Angeline D. 'Special
Corbin, Mary M. 223
Corey, Mary Lee 223
Cornwell, Doris Kathleen 223
Cornwell, Lisa C.
Corrie, Dan Lee
Corson, Ann Byrd 224,138
Cosier, Nancy Jamason
Cote, Diane 224
Councill, Meta Anne
Counts, Sandra Lynn
Cousins, Carla Ray 138
Coutts, Sally Ann
Covington, Robert Phillips
Cowan, Ruth Esther 'Special
Cox, Carole Jean
Cox, Donna Lynn 224
Cox, Donald Louis 147,139
Craddock, Eliz Lee 191
Craft, Nancy Stuart
Crawford, Susan Bobette
Crawford, Susan Marie
Creech, Carol Leslie 224
Crenshaw, Jeanette Susan 224
Crenshaw, Margaret Ann
Crenshaw, Rosalind Jean 224,
127,25,134
Cress, Catherine S. 224,165
Crews, Patricia L.
Crick, Melissa Renee
Crim, Sharon S.
Cristo, Lucile Glasscock
•Graduate
Cristo, Robyn Bernarde 'Special
Crittenden, Katherine Lucina
224,1.30
Crockett, Lora M.
Cromley. Linda Grace
Cross, Debra Louise 224
Cross, Vicki Lynn
Crostic, Deborah Paige 224
Croswell, Janet L. 191
Crovatt, Linda H. 137
Crowder, Debra Lynn 191,129
Crowder, Emily Kelly
Crowley, Ann Elizabeth 224
Cruise, Lester Dean
Crump, Sally McLaughlin
'Graduate
'-
-upper, Elizabeth L. 213,64,
176
Crutchfield, Anita Carol 224
136
Crute, Jacquelyn Brooks 224
Cullen, Kathleen Anne 224
CuUom, Diane
Cumins, Cindy Heather 224
Cumiskey, Jeanne Marie
Cummings, Susan G.
Curtin, Patricia M.
Curtin, Thomas Harvey
Curtis, Marian Gale 185
Curtis, Ruth Elaine 224
Custer, Jody Ann 224,130
Cutting, Melissa Kay
Dahlman, Henry Nicholas
Dale, Cathy Lou 224
Dalton, Deborah Jane
Dalton, Mary Carole
Dameron, Lois Elaine
Daniel, Beverly Gail 224
Daniel, Beverly Joan
Daniel, Debra Crichton 134
Daniel, Paulette Marie 224
Daniel, Robin Marie
Daniel, Sarah Pleasants 224
Daniel, Willie D. 'Graduate
Daniels, Connie Marie 224
Daniels, Lois Elaine
Darden, Cynthia S.
Darrell, Mariam Inez
Dassira, Peter Earnest
Daubenspeek, Joanne 224
Daussin, David Michael 224
Davidson, Susan Annette 224
Davis, Betty Ann 224
Davis, Cynthia Ann 224
Davis, Deane T.
Davis, Deborah Sue
Davis, George Lee 'Special
Davis, Mary Hinton 'Special
Davis, Nancy Patterson
Davis, Robin Cobb
Davis, Valerie Ann
Davis, Vickie Lee
Day, Carol Anne
Day, Debra Lee
Day, Linda Ruth
Day, Mabel Maria 191
Dayne, Vanessa Joy 191
Deane, Deanna Dorothy
Deane, Jennifer Sands 63
Dearing, Cassandra Elaine
Decatur, Darla G.
Smith, Carol D.
Delong, Laurie 224,173
Delong, Susan Agnes 224
Demaio, Lois Jean
Demaso.Regina Catherine 224
Dempsey, Elaine Marie 13,
225,130
Demuth, Curtis Lynn
Denby, Reginia Marie
Dent, Carole Lee
Denton. Kathleen Ann
Derbin, Willa Jean 191,130
Desiderio, Linda Joan 225
Devan, Elizabeth Anne 225,
138
Dewell, Anita Gayle 213
Dewitt, Thomas Irvin
Dey, Owen Jane 225
Dibutera, Cheryl Lynn 225,
165
Dillcr, Mary Elizabeth 137
Dirks, Catherine Hunnicutt
•Special
Dishman, Gayle Grigsby
Dobbs, Janis Katheryn 191
•Special
Dobb, Bernita Dianne 214
Dodson, Linda Gale 225,132
Dodson, Nancy Hall 191
Dolan, Kathryn Louise
Dollins, Janet M. 192
Dominick, Janet D. 225,136
Donnelly, Deidre Marie 127,25,
181,130
Donohue, Terry M. 17,225, 151
Donovan, Patricia Ann 225
Dorman, Julie Ann
Douglas, Charlotte Darlene
Dewier, Michael Anthony
Dowdy, Charlene Rose 'Special
Dowdy, Donna Lynn 225
Downey, Cynthia Marie 225
Doyle, Jane Laura
Drewry, Dawn Eliz 225
Driver, Glenn Patterson
Duff, Leigh Anne 225
Dull, Elizabeth Ann
Dunavant, Kathy Sue 165
Duncan, Laura Ann
Duncan, Lucile Victoria 225
Duncan, Mitzi Karen 136
'Special
Dunkley, Wayne T. 139
Dunkum, Lanny Daniel
Dunleavy, Michael James
Dunn, Gregory Brooks 146,147
Dunn, Ronald Vernon
Graduate
Dunnigan, Thomas Michael
Dunnivant, Teri Lin 225
Dupree, Susan D.
Dupriest Lisa
Durham, Elizabeth Annette
225,138
Dwier, Marcella Danielle
Dyer, Scarlett Ann 225
Eacho, Jill Thornton 225
Eagle, Linda Kay 225
Eanes, Fannie Lee
Eanes, Joyce R.
Eanes, Kathy Ruth
Eareckson, Vicki Lynne 225
Easter, Vicki Lynn 192,25,
130
Ebertowski, Raymond S.
Edwards, Carol L.
Edwards, Crystal Diane 225
Edwards, Janet Lynn
Edwards, Jennifer D.
Edwards, John Winston 'Special
Edwards, Leila A. 225
Edwards, Mary Elizabeth
Edwards, Ruth Ann 225
Edwards, Sharon Sue 225
Edwards, Victoria Lee
Edwards, Victoria Lynne
Edwards, Wanda Elizabeth
Ehlers, Denise Elizabeth
Eibel, Dawn Lynn
Eicbel, Deborah Ann 138
Elder, Linda Elizabeth
Elinsky, Charles Michael
Ellett, Carolyn F.
Ellington, Paul Bosher 'Special
EUingwood, Linda Jean 'Special
Elmore, Mariamne Butterwort
Elmore, Susan Ann 192
Emerson, Suzanne Terry
Graduate
English, Terri Carol 225
Ernouf, Roderic F. 'Special
Espey, Barbara A. 192,68
Estes, Linda Laine 192
Estes, Sandra Sue 214
Eubank, Nancy Walker 225
Evans, Audrey Maurice
Evans, Brenda J. 225
Evans, Deborah Anne
Evans, Doris Lea
Evans, Leslee Sue 225
Evans, Linda Mae 192
Evans, Patricia M.
Evans, Paul Clark
Evans, Suzanne Renee
Evelyn, Leighann T. 226
Evenden, Susan Kay 226
Eyler, Allisan Langston
Fain, Gary Dean 226
Faison, Diana Loraine 226
Fannon, Patricia P. 'Graduate
Fararooei, Mahlegha 226
Fariss, Elizabeth Anne
Farmer, Ellen Paige 226,130
Farrar, Helen Jean
Fary, Susan Hope
Faulconer, Betty Jeanne 226
Faulconer, Brenda Gail 226
Faust, Cynthia Joy 226,132
Feazel, Michelle Phyllis
Feazell, Cynthia Johnson 226
Fehrenbach, Lori Jayne 226
Felland, Lori Dee 226,136
Fellowes, Mary Eliz 226
Ferguson, Cynthia A. 226
Ferguson, Deborah J. 136
Ferguson, Sandra Lee 226
Fields, Debra Sue 226
Fifer, Debra Lynn
Fillmore, Eleanor Vogt
Filo, Carol Ann 151
Findley, Janet Lynn 226,138
Finley, Vickie Ruth
Fishel, Brenda A.
Fisher, Debra Rene 226
Fisher, Grace Kimberly 226
1
^ L
Kitz^efa'd, Barhara Ann 226
Flemer, Virginia ("mrdon
Fleming, Debra Carol 226,134
Fletcher, Beverly Ann
Fletcher, Cheryl Pamela
Fletcher, Nancy Ellen 226
Flint. Julie Louise 226
Flippo, Juanita Adams
Florence, Lisa Marie
Flowers, Patti Ann
Floyd, Gayle Oneil 226
Floyd, Patricia Lynn 226
Fly', Edwina M. 226
Flynn. Sheron Elizabeth 226
Foley, Dorothy Marie
Foltz. Beverly Jean
Folwell, Larry Wayne
Fore, Debora Kay 226
Fore, Marilyn
Forrest. Julie Lynn
Forrester, Rebecca Jill
Forsyth, Connie J.
Forthuber, Mary Catherine
227
Fortin, Diane Marie 192
Foshay, Susan Emily 227
Foster. Alma R. 'Graduate
Foster. Carolyn J. 192
Foster. Faith Anne 227
Foster. Joyce Renee
Foster. Judith Ellen 192
Foster. Karen Lynn 193
Fournier. Anne M. 227,58
Fousek, Donna Mary 227
Fowler, Janice Elizabeth 227
Fowler, Melody T. 193
Fox, Christine Helen
Fox, Curtis Freeman
Fox, Kathrvn Jo 227
Fox, Roxann 193,20,67
France, Carol Lee 193
Francis, Mary Ann 193
Frank, Larry S.
Frank, Mary-Jean 227
Frank. Rebecca Reaves
Franklin. Mary B. 185
Franklin. Ronald Bruce
•Graduate
Franklin, Wanda Gaye
Eraser, Pamela Leigh 227
Frazier, Melinda Fay 227
Frey, Jannette M.
Frey, Sandra Keiter
Fridinger, Kimberly R.
Friichtenicht, Karey Lynn
Fringer, Nancy Lee 227
Frost, Lawrence Y.
Frostick, Marbury Mcllwaine
Fugate, Michele H. 227
Pace, Dianne Fulcher
Fuller, Carrie Lynne
Fuller, Elizabeth Seaborn 227
Fuller, Nancy Jane
Fuller, Pamela Faye 193
Fulton, Deborah Eileen 227
Fulwider, Rosanne Marie 227
Funk. Hope Kalivretenos
Funkhouser, David Arthur
Furbee, Kim Renee 12,28,227,
151
Furgison, Barbara Ann 227
Furmage, Deborah L.
Gagnon. Mark Field 227
Gainfort. Nancy Leigh
Gallagher, Linda Hill 'Special
Gallup. Nana Lynn
Ganster, Jeanne A. 193
Garber. Kathy L.
Garmer. Teresa Marie
Garner. Dora W. 'Special
Garner, Ellie Kay 227
Garner, Joan Leigh
Garr, Catherine Ellen 227
Garrett, Brenda Darlene 227
Garrett. Deborah Faye 227
Garrett, Helen Morgan 'Special
Garrett, Helen Roberta
Garrett, Jackie Lorraine
Garrett, Wanda F. 227
Gaspar. Susan Shorter 227
Gates, David Alan 28.147
Gathright, Deborah Sue
Gatling, Evelyn Marie
Galling, William Howard
Gawinski, Barbara 227
Gee, Martha R.
Gee. Sandra Eddings 'Graduate
Gehringer, Valerie Lynn 227
Gentry. Susan Lynn 227
Geoghegan. Wayde Marshall
166
Gergela, Cynthia Marie
Gerst, Angela Ingrid
Gheen, Bonnie Lee
Giannettino, Deann Marie
Gibbons, Patricia Lynn 227
Gibbs, Norma J.
Gilbert, Elizabeth K. 228
Gilchrist, Laurel Anne 'Special
Gilchrist, Stephen Norman
'Special
Gilliam, Gregory Lerone 166
Gilmer, Luann A.
Ginger, George Michael
Giza, John Christophe
Glascock, Steven Dale
Galscock, Susan Elks 'Special
Glover, Anita Lynn 228
Glover-Droney, Jennifer L.
Goble, Deborah Lee
Godby. Theresa Lea 228
Goggin. Gwenda F. 228
Goin, Rozalyn B. 'Special
Goldman, Gretchen
Gooch, Katherine Lynne
Good, Anne Elizabeth 228
Goode, Dorothy 'Special
Goode, Virginia W. 'Special
Goodloe, Melinda Payne
Goodman, Nancy Faye 193
Goodwin, Deborah Kay 193
Goodwin, Jane Farrar
Goodwyn, Cynthia P. 228
Gordon, Virginia Avilla 228
Gorenflo, Charles D. 'Special
Gosnell. Brenda Sue 228
Goudey, Susan J. 228
Gouldman. Susan Denise
Gowan, Leslie Ann
Gowin, Bobbie Dean 'Special
Gowin, Mary Helen
Graham. Ruth Anne 228
Graham. Sally Marie 134
Grant, Mary Jane 228
Grant, Sherry Crickenber
Gravatt, Susan Walton 228
Gray, Ann Burns 194
Gray. Carolyn Joanne 228
Gray. Marcia Lanette 228
Gray, Mary Ellen 'Special
Grayson, Robin Eliz
Greer. Margaret L. 228
Gregory, Nancy Beth 228
Gregory, Tiffney Ann 214
Gresham, Mary A. 62
Grier, Jane Elizabet 194,152.
151.134
Griffin. Deborah Ruth 228
Griffin. Judy Ann 228
Grigg, Margaret Anne 228,127
Grimm, Lori Ellen
Grizzard. Betty B.
Groseclose, Donna M. 194
Grove, Virginia Larue
Gruenwald, Diane 138
Guill, Lucinda Thomas
Guill, Marilyn Kay 214
Gunn. Archie Calvin
Gunn, Joyce Gwenn
Gunn, Karen Lynne
Gunnell, Roberta E. 194
Gusmerotti, Dana Lee 214
Gussett, Ann Harris 'Special
Guthrie, Debra J. 194
Gwyer, Myra Lynn 127,73,151,
134
Habwe, Emily Margaret
Hackney, Deborah Sue 228
Haddaway, Cynthia Ann
Hadley. Martha Louise
Haeussler. Karl W.
Haga, Sandra Gail 228
Hailey, Alice Virginia 228
Hairston. Cheryl Elizabeth
Hale, Kelly Rose
Hall, Frances Temple
Hall. Jacqualynne M. 11,228,
138
Hall, Joni Suzette
Hall. Mary Gordon 194
Hall, Pamela Ann 228
Hall, Susan E. 228,132
Hall. Thelma H. 'Special
Halle. Ellen Susan
Hallett. Kathryn
Hamblin, Joyce Marie
Hamilton, David Campbell
Hamilton. Judith (iaie
Hamilton, Patricia Lynn
Hamlette, Branda Gail 228,
73,131
Hamlet, Kathleen Carlette 228
Harrilett, Kim Winifred
Hamlin, Connie Jean 138
Hammack, Susan Taliaferro
228
Hammersley, Margaret Ellen
Hammond, Cheryl Faye 194
Hamrick, Lydia Diane 228
Hamrick, Terre Lynne
Hancock, Burton Whitley
'Graduate
Hancock, Marie C. 229
Hanel, Jill Elizabeth 229
Hanes, Woody Baird 'Special
Haney, Patricia Lou 194
Hankins, Debra Lynn
Hanley, Maureen Fara 194
Hanmer, Stephen Read
Hannum, Lisa Ann
Hanson, Kristin Ruth
Harbour, Clara Kristine
Hardesty, Robin Jane 229
Harding, Penny Kay 229
Hardison, Queen Isabella
Hardy, Grace Pearlene 229,131
Hardy, Susannah White
Harkness, Andrea S. 229,136
Harless, Linda Darlene 229
Harlow, Evie Elizabeth 229
Harman, Sandi-Lou 229
Harper. Kathy L. 229,129
Harrell, James Drewry III
'Special
Harrell, Julia Marie
Harrell, Susan J.
Harris, Caryl Shepard
Harris, Deborah Lee
Harris, Donna Lynn 229
Harris. Donna R. 229
Harris, Gayle Lynn 229
Haris, Judy Faye 195
Harris. Mary Kay 195,138
Harris, Nona Patricia 'Special
229
Harris, Norman E.
Harris, Sharon Lynne 229
Harris, Temple Kay 229
Harris, Thomasine M. 229.131
Roby, Toni R.
Harris, Valerie Denise
Harrison, Caroline Ellen
Harrison, James N.
Harrison, Joyce Ann 229
Harrison, Lee R. 'Graduate
Harrison, Robin Ann
Harrison, Sherrill Jean 229
Hart, Beverly Sue 175
Hartless, Barbara Susan
Hartline, Patricia Lynne 229
Harvey, Beverly Dianne 229
Harvey, Elsa Kathryn 214
Harvey, Sharon Leigh
Harwood, Linda Dianne 13,
229,73,151.181.134
Harwood, Susan G. 'Special
Hasky, Donna Lea 229
Hatch, Dixie Edwards
Hayden. Kimberley Gale
'Special
Hauswirth. Rosemary
Havens. Robin D. 229.130
Hawkins. Frances Jean 195
Haynes. Holly Lynn
Haynes, Lisa Joy
Hawkes, Robin G. 138
Hawse, Sheree Ellen
Hawthorne, Mary Lou
'Graduate
Haymaker, Gwen E. 229
Haywood, Patricia L.
Hazelgrove, Mary B. 195,21,22,
134
Hazelgrove, Pamela Lynn
Hearney. Judith Katherine
Heath Janet Carol
Hed, Anita Britt
Heidemann, Lisa Ann 229
Heinemann, Mrs. Sandr 'Special
Helms. Dennis Leonard
Helton. Betty Jean 229
Hemingway. Rebecca Ellen
Hendrick. Beverly Bass
Henley, Susan Amanda 229
Hennessey, Les Shane
Henry, Carol Jane 138
Henshaw, Carolyn L. 195,
65,176
Henshaw, Richard Leroy 1.39
Hensley, Rose Marie 229
Henson. Joy Elaine 229
Henson. Melinda Gail
Herald, Sherry Anndelyn 230
Hernandez, Debra Marie 230
Herncall, Bonnie Jean Pugh
'Graduate
Herring, Christopher Charles
Hesse, William Edward
Hester, Brenda Ann
Hevener, Dennis
Hevener. Patricia Ann 230
Hewlitt. Robin E.
Hicks. D. Leanne
Hicks, Deborah Lee
Hicks, Katherine Helen 230,
176
Highton, Beth
Hightower, Vicki M. 'Special
Hill, Elizabeth Helen 3.30
Hill, Janet Ashman
Hill, Margaret Page
Hill, Mary Ann 195
Hinchee, Carole Ann 230
Hines, Robin Osborn 230
Hirsch, Malinda Dean 230
Hite, Catherine A. 2,30
Hitt, Candice Fay 185,230
Hoffman, Laurie Jean 230
Hoffman, Louise Norman
'Special
Hogan, Maureen Susan
Hogge, Mary Frances 230
Hogge, Sheryl Ann 136
Holberg, Kristin Anne
Holland, Phyllis Carol
Holland, Theresa D. 195
Holland, Wanda Marie 136
Holler, Judy Lee 195,132
HoUins, Lucy Lee
Holloway, Joan M.
Holt, Catherine Ann 196,
127,71,62,134
Holt, Hollis Lucinda 61
Holt, James R. 'Special
Holt, Mary Catherine
Holup, Dundee Mary Ellen
Hooper. Kathlen Ann 196,68
Hopkins, Cynthia Elizabeth
230
Hopkins, Elizabeth Holmes
230
Hopler. Whitney Gale
Hoppe. Anita Sue
Hornbeck, Dianne Delia 230
Horner. Mildred B.
Houff. Kathy Faye
Hough. Susan Michele
House, Cheryl A.
House, Ginger S. 230,127,134
House, Jane Forrest 230
House, Winona J.
Harkleroad, Deborah
Houseknech 'Special
Howland, Patricia An 196
Hubbard, Sandra L.
Hudgins, Susan Clay
Hudson, Deborah L.
Hudson, John Eugene 230
Hudson, Lydia Lane 230
Hudson, Lynnette Marie 230
Hudson, Patricia Lloyd 196
Huff, Donna Faye 230
Huff, Frances Epperson 'Special
Huff, Kathrvn Ann
Huffman, Claudia B. 230
Hughes, Catherine Ann
Hughes, Karen Blackwell
Hughes, Kathryn Susan
Hughes, Nell Marie 230
Hughes, Patti Rae
Hughes, Walter Watkins 230.
147.139
Hughson. Patricia Anne 230,
150,151
Humphries, Joan Sheffey 230
Hunt, Anne Eliz 13
Hunt, Patricia Ann 130
Hunt, Richard Augustus 146,
147
Hunter. Paula Sue
Hurd. Dixie Ramona 230
Hurd, Martha L.
Hurt, Brinda Lee
Huskey, Pamela Morgan
*Graduate
Huskey, Susan Carol 196
Hutchens, Deborah Lynn
Hutcheson, Janet Lynn 230
Hyman, Melanie Lynn 231
Imrie, Anne Elizabeth
Ingram, Elisha Bradley
•Graduate
Ingram, Melanie Rene
Inman, Jennifer Leigh
Inis, Patricia Ann 130
Irons, Barbara 0. 231
Irving, Marguerite A. 231
Isaacs, Karen Diane 196
Isemann, Mary Frances
Israel, Charlotte Emmalee 231
Jackson, Barbara Mann
*Special
Jackson, Barbara Wallace
'Graduate
Jackson, Julia Ward 136
Jackson, Kay Frances
Jackson, Margaret Amy
Jamerson, Susan Ann 231
Jamerson, Susan L. 231
Janovich, Sharon Lee 231
Jara, Laura Andrea 231
Jarrett, Janet Susan 231
Jefferies, Donna Sue 196
Jeffers, Nancy Blair
Jenkins, Ann Taylor
Jenkins, Avis Vanessa *Special
Jenkins, Cheryl D. 196
Jenkins, Diane C.
Jenkins, Joyce Cobb 197
Jenkins, Peggy Sue
Jenkins, Robin Larelle
Jennings, Elizabeth Ann 231
Jennings, Elizabeth Moomaw
197
Jennings, Glenna Beth
Jerd, Dorothy Lucinda
Jernigan, Susan Brooks 197
Jett, Sandra Eliz 231
Jobe, Fatu Sainabu
Johnson, Constance 138
Johnson, Cynthia L. 231
Johnson, Cynthia Marie
Johnson, Donna Ann 197
Johnson, Inke Hofmann
Johnson, Ivy Joy
Johnson, Janice Faye 231
Johnson, Jo Anne
Johnson, John Douglas
Johnson, Judith Page
Johnson, Lloyd Austin 'Special
Johnson, Mary Ellen
Johnson, Robert Lester 166
Johnson, Terry Ann 17,127,73
Johnson, Virginia Ann 231
Jones, Barbara Elizabeth
Jones, Barbara Flippin
'Graduate
Jones, Beverly Jean 231
Jones, Catherine Susan
Jones, Cathy Sue 231
Jones, Clifton Wiley Jr.
Jones, Cynthia Anne
Jones, Edward Averett
Jones, Eliz Terrell
Jones, Emily D.
Jones, Dorothy Beatrice
Jones, Gayle Eliz 214
Jones, Jaime Ellen
Jones, Julia Carol
Jones, Kay Ellen
Jones, Laurie Theona
Jones, Nancy Lucille
Jones, Patricia Faye 231
Jones, Rhonda Fulghum
Jones, Sarah Nelle
Jones, Sharon Eliz 197
Jones, Sharon Lynne
Jones, Susan T. 'Graduate
Jones, Valerie H. 'Special
Jordan, Debra A.
Jordan, Janis G.
Joyce, Lola M. 197
Joyner, Deborah Lynne 134
Joynes, Lynne N. 197
Kaczmarek, Kathryn A. 231
Kamosky, Kristen Elizabeth
Kampfmueller, Alice 231,127
Kearney, Elizabeth Marie 132
Keeling, Rita Denise 197
Keen, Margaret Ann 185
Kelbaugh, Kathy Anne 231
Keller, James Franklin
Kellett, Pamela Jeanne
Kelley, Margaret Ellen 231
Kelley, Norine Accettullo
Kelsey, Jennifer Marie 231
Kennedy, Debra D. 197
Kennedy, Elene Marie
Kennedy, Rae Bullock
Kennett, Kathy Lynn 231
Kenney, Therese Louise
Kenny, Kit Alan
Kibler, Marilyn R. 231
Kick, Nancy Eliz 231
Kibb, Cecil Madolyn 'Graduate
Kidd, Pamela Lee
Kilpatrick, Debra Moore 231
Kim, Sunok
Kimbrough, Karen K. 231,127
Kimker, Margo Tyann
King, Barbara S. 'Special
King, Bonnie Celeste 231
King, Brenda E.
King, Lisa Dobson 198
Kinnaird, Mary Scott
Kinzel, Deborah Kay 28,232,
127,151
Kirkland, Wanda Leah 232,137
Kirkpatrick, Deidre 17,165
Klatte, Eva 'Special
Klein, Pamela K. 232
Knapp, Barbara Carol
Knight, Rhonda P. 232
Knighton, Janice Jacqueline
232
Knighton, Marion Butler
'Graduate
Kobayashi, Beverly Akemi
Koch, Melanie Kay
Koechlein, Gwen Ann 181
Kraft, Carol Anne
Kreger, Karen Lynn 232,127
Krott, Cynthia Louise 232
Kuemmerle. Nancy M. 198
Kulp, Linda Louise 232,127,
72,134
Kunkle, Carroll Joyce 232
Kunze, Deborah
Kusterer, Judith Elaine 232,
130
Kuykendall, Kathy Ann
Labahn, Dorothy A. 15,232,
130
Ladd, Susan Jo 232
Lafferty, Sharon Ann 232
Laffey, Kathryn J. 138
Lafoon, Carlton Harris 'Special
Lafoon, Melinda Faye 232,132
Lambert, Brenda Bonita
Lancaster, Toni Eileen 232
Land, Judith Roberts 'Graduate
Landers, Patricia Ann 232
Landrum, Debra Kay 185
Landry, Robin Leslie
Lane, Charles Frnaklin 'Special
Lane, Jan Conway
Lang, Earlene David 'Graduate
Langston, Debra L. 214,232
Laprade, Mary L.
Lassiter, Patricia A. 232
Latta, Rebecca M. 232
Law, Sabrina Gale
Lawhorne. Rita W. 'Graduate
Lawless, Nora Jean 198
Lawman, Catherine Ann
Lawrence, Susan Kenmore
Lawter, Jacqueline A. 232
Leavitt, Ann Marie
Lee, Erin Cecile 232
Lee, Mary Eva M. 'Graduate
Lee, Walter, Roy 'Special
Leftwich, Cathy Sue 232,134
Leftwick, Glenn Alvin 36,232
Legg, Marilyn Dawn
Leili, Jo Marie
Lemons, Elizabeth Reid
Leonard, Pamela June 232
Lester, Rebecca Lee 214,136
Lewis, Betty Mitchell
Lewis, Carol Lynn 185
Lewis, Joni Lee
Lewis, Mary Snellen 232
Lewis, Melissa Margaret
Lewis, Susan B. 232
Lichford, Barbara A. 215
Lignian, Jessie Mae 130
Ligon, John Archer 'Special
Lill, Michele Ashley
Lilley, Sharon Marie 232
Lilliston, Ellen Gail 232
Limerick, Crystal B.
Lindner. Barbara Elizabeth 232
Lindsey, Didier Jean-Eric
Lindsey, Linda Sprouse
Lindsey, Shara Lee 232
Little, Polly Ann 233
Lloyd, Sharon Ann
Locklair, Terry Niel
Loew, Mary Patricia 233,134
Logan, Mary Gloria 233
Logan, Sherrill Lavern 233
Lombardo, Ellen Margaret 233
Long, Billie Jean
Long, Glenda Rice 'Special
Long, Jennifer E. 215
Long, Marsha Ann 198
Love, Sharon Elizabeth
Lovelace, Allen Clark 'Graduate
Lovelace, Zada M. 'Special
Loving, Julie L.
Loving, Virginia F. 198
Lowe, Cathy Lee 233,127,151
Lowe, Donna Lee 15,25
Lowe, Richard Hamlette
Lower, Janet Fay 198
Lowery, Roberta S. 198
Lowman, Diane L. 233,181
Luethy, Martina Elisabeth
Lukstat, Nancy B.
Lumsden, Gail Henderson
Lunney, Joanne Kathryn
Luther, Tanya K.
Mabry, Lynn Sue
MacGeorge, Barbara A. 198
Machen, Jeanne M. 233
MacKenzie, Melinda Allison
233
Maddrey, Sherri Denise
Magee, Sheila France 199
Maglin, Sandie C. 136
Mahon, Mary Katherine
Mahon, Mary Therese
Hamone, Thomas David 139
Maitland, Pamela Ann
Malone, Lori Lee 199
Maloney, Patricia Anne 233
Maloney, Sandra L. 199,20
Maley, Maureen Fitzgibbon 36
Mann, Edward Arthur 'Special
Mann, Larry Fredrick 'Special
Mann, Marsha Lynne 199
Mann, Vivian Manning
Marable, Martha Lynn 233
Markley, Michael Thomas 13,
139
Markley, Theresa Lynn 233
Marks, Deborah E. 233
Marsh, Linda Ann 233
Marshall, Anna K. 199
Marshall, Anne H. 'Special
Marshall, Bruce Edward
'Special
Marshall, Constance Guill
Marshall, Cynthia Harvey
Marshall, Kathie Ann
Marshall, Kerry Elizabeth
Marshall, Norma Jean
Marshall, Patricia K. 185
Marshall, Paula Rowe 233
Marshburn, Marsha Anne
Marston, Janice May
Marth, Kathie Wynne 199
Martin, Anthony Quinn
Martin, Deborah Sue
Martin, Ellen Harwell
Martin, Mimi Candace
IV^artin, Sandra Jane 233
Martin, Teresa Ann 199
Martine, Jacqueline Lee 233
Martin, Teresa Ann 199
Martine, Jacqueline Lee 233
Marx, Dorothy Maureen
Mashburn, Susan M.
Mason, Charles Alexander 233
Mason, Regina Gail 233
Mason, Suzanne Louise 233,
138
Mathews, Linda Elizabeth 233
Matter, Laurie Jean
Matthews, Diane Eliz 199
Matthews, Theresa E. 199,
151,134
Mattox, Rebecca A. 233
Mattox, Ronald Eugene
'Graduate
Maver, Karen J. 200
Maxey, Linda Lou 200,8,21
Maxey, Ruth Ellen 233
Maxwell, Rebecca Yoder
May, David Randolph 233,
147,139
May, Marilyn M. 'Special
Mays, Nancy Eliz 200
McAdams, Amy Louise
McAdams, Nina Eliz
McArdle, Meredith Ann
McBride, William Alan 'Special
McCann, Theresa
McCanna, Kimberly Anne 14
McCarthy, Jessie Redd 'Special
McChesney, Anna Bell
McClain, Diana Marie
McClain, Pamela Kay
McClenny, Laura Carson
'Special
McCoUum, Michelle Marie
McCracken, Mary Ann
McCraw, Mary L.
McCrone, Christina P. 233
McCullough, Deborah 233
McDaniel, Candace L. 201,129
McDaniel, Carolyn Hart
McDaniel, Ellen F. 201
McDaniel, Mary Kay 233
McDaniel, Patricia L. 215
McDonald, Betty Susan
McDonald, Megan K. 233
McDonald, Patricia A.
McFerran, Kathryn C. 'Special
McGarvey, Deborah Ann
McGuigan, Rita Margaret
Lawson, Jean M.
McGuire, Martha Ellen 233
McKaig, William Preston
McKee, Cheryl Ann 234
McKenney, Rebecca Lynne
137
McKown, Diane Fitzgerald 234
McLawhorn, Teresa Ann 234,
127,181,130
McNutt, Ann Larew
McNutt, Joan Lee 202
McPherson, Mary Bell
McQueeney, Deborah J. 185
McVey, Lexie A.
McWilliams, Patricia Louise 234
Meador, Ann Gary 200,130
Meador, Linda J. 234
Meadows, Linda Jean
Mears, Catherine Ann 234
Medler, Lawrence Philip 139
Meem, Martha Hickman
Melvin, Katherine Page
Mercer, Sharon E. 'Special
Mero, Debra Sue 137
Metheny, Thomasine 200,129
Metts, Lillian Elizabeth 'Special
Meyers, Sharon Kay
Middleton, Sue Ann 234
Midkiff, Kaye Susanne 134
Milan, Nancy Lee 200,234,136
Milby, Katherine Ann
Millar, Mirilyn Meibaum
'Special
Miller, Cynthia Joyce 234
Miller, Dorothy G.
Miller, Janice Eliz 185
Miller, Jody
Miller, Maryanne
Miller, Melissa Marie
Miller, Patricia L. 200,12,127,
72,134
Miller, Sharon Denise 234,131
Miller, Shelley Elizabeth
Milliner, Polly West 185
Mills, Courtney Elizabeth 151
Mims, Deborah Ann 234
Mitchell, Diane Marie 234
Mitchell, Kendal East
'Graduate
Mitchell, Linda Carol 234
Mitchell, Peggy Diane 200
Moffitt, Judith Ann 132
Mokwuah, Agnes Chinelu
Mondy, Sherry P.
Monroe, Peggy Sue
Montague, Susan Jane
Montgomery, Lynn Grace
Moody, Christy Lynn 200
Moody, Martha A. 234,130
Mooe," Cathy Lee 234
Moore, Dana Stephen
Moore, Earnest Rarl
Moore. Joyce Dean
Moore, Karen Elaine
Moore, Letha Maurice 234
Moore, Linda Jane
Moore, Marsha J. 2;U
Moore, Nancy Patrick 234,130
Mooret'ieid, Kathryn Dale 234
Moorefield, Windy Lee 234
Moreland, Thomas John
Morgan, Ann Marie 234,127
Morgan, Genice Marie
Morgan, Joseph Richard
'Special
Morgan, Lori Jean 234
Morgan, Mary Alice 201
Morgan, Mary S. 'Graduate
Morgan, Susan Halley 234
Morris, Cindy Sue
Morris, Cynthia Marie 234,173
Morris, Diana Jean 234
Morris, Juli Karen
Morris, Linda Gayle 201
Morris, Martha Jane 201,20
Morris, Mary Ann 201,20
Morris, Susan A.
Morris, Susan Ann
Morris, Susan Dianne
Morris Suzzanne Leigh
Morris, Vicki Leigh
Morrisette, Patricia 201,129
Morrison, Pamela Jean 234
Morrison, Yvonne Kay 17,234,
127,136
Morrissette, Diane McGhee
Morrow, Jennifer Kay
Morton, Anne C. 138
Moseley, Carolyn 'Special
Moseley, Susan E.
Moss, Cindy Marie 234,127,151
Motley, Debra Lynn 201
Motley, Pamela Lynn 201
Mottley, Eugenia Lee
Mottley, Linda H. 'Special
Mountain, Floyd Arthur
Moul, Deborah Ann 235
Mowles, Lysa Ann 235
Moyer, Jill K. 215,235,134
Mozingo, Beverly Ellen
Muley, Linda Marie
Mulloolv, Kathleen 69
Muncie, Carole Marie
Mundy, Lauren Dee
Munoz, Mark Anthony 'Special
Murphy, Cheryl Leigh 235,138
Murphy, Donna Rae 235
Murphy, Kathleen G.
Murphey, Vicky D. 136
Murray, Carolyn Elizabeth
Murray, Janet Frost
Murray, Lee Blanton
Musoke, Myrtle D. 'Special
Myers, Gina Marie
Myers, Juanita Sue 235
Nace, Luanne Smith 235
Naff, Beatrice Ethel 130
Nance, Sarah Watson 235,134
Nash, Jane Perry
Nash, Jeanne Marie 235
Navarro, Susan Wilson
Nealon, Michelle 202,16,21,
182,130
Nees, Edna Marie
Nelson, Cynthia A. 235
Nelson, Lynn D. 136
Nelson, Stephen Kinloch 235,
147,139
Nemetz, Anmarie Edna 202
Nepivoda, Tracy
Nervig, Vicki Lynn 134
Nesbitt, Kathleen A. 202
Neumann, Kris Ann 202
Newcomb, Kathy Lynn 235
Newcomb, Sharon Lynn 235
Newlon, Julie Lynn 235
Newton, Susan Glynn 235
Nguyen Hayley 'Special
Nguyen, Tuan Anh 'Special
Nichols, Betsie Jean 202
Nichols, Donna C. 'Special
Nichols. Kimberly A. 235
Nichols, Lura Belle 202
Nicholson, Martha Allison
Nicholson, Sharon Kaye 235
Nickels, Dianna Rae
Nicklas, Ginger C.
Nilsson, Anneli Elisabeth
Noble, Gwynn N.
Noble, Suzanne R.
Noftsinger, Mary Kelly
Norfleet, Cynthia Lynne
Norford, Penny A. 235,176
Nurris, Barbara Ann
Northern, Deborah Lynn 235,
151
Norton, Anita Jean
Norton, Kyna Lynn
Norvell, Brenda J. 'Graduate
Noser, Marcia Anne
Nowlin, Louise Munsel 235
Nuckols, Claudia B. 203
Nuckols, Cynthia Thomas 235
Nuckols, Donna Sue 235
Nuckols, Mary Emma
Nuckols, Patricia L.
Nuckolls, Anne Carol
Nugent, Deborah Kaye
Nunnally, Calvin 'Graduate
Nunnally, Doreen L. 131
Nunnally, Rebecca Lee 235
Oakley, Sheila Gayle
O'Brien, Barbara Joan
O'Brien, Carolyn A. 235,136
O'Brien, Susan Lisa 235
O'Bryan, Sharon Lois 130
O'Connor, Donna Marie
Oden, Cathy Louis 235
O'Donnell, Elizabeth Brewster
203
Oglesby, Cameron Matbilde
235,127,134
Oliver, Wendy Carol 235,165
Olmsted, Mary Catherine 235
Olsen, Leslie T.
Orsi, William Christophe
Ortiz, Janeen T. 203
Otaka, Mieko
Otstot, Margaret Frances 235
Otto, Suzanne Eliz 203
Outten, Virginia L. 236
Overbey, Debra Kay
Overby, Sandra Jean
Overstreet, Dana Jane 236,130
Overstreet, Sharon D. 203
Owen, Patricia Lee 236
Owen, Sandra L. 203
Ozmore, Vicki Lynn 203
Pace, Jane Ellen 236
Packett, Barbara Jane
Padgett, Lisa Kim 236
Page, Cynthia June 236
Page, Jacquelyn Sue 236
Pague, Joyce Robin 236
Palmer, Denise A. 236
Palmer, Therese Lee 236
Palumbo, Frank Louise 139
Panich, Rosemary Susan
Parham, Emily Brooks
Park, Charlene Elizabeth
Parker, Sheila Elaine 236
Parkins, Edie Jane 236
Parks, Cheryl Kaye 236
Parris, Mary Louise 236
Parrish, Dawn M. 236
Parrish, Susan Gay 236
Parsons, Gail P. 236
Parton, James Leigh
Paterna. Kit Lynn
Patterson, Nannette
Patton, Alice Anne
Paul, Susan H. 'Special
Paule, R. Anne
Payne, Carolyn Roberts
Payne, Linda G.
Peace, James Richardson
'Special
Pease, Bradford B. 'Special
Perry, Donna M. 'Graduate
Pellis, Lisa Cathy
Pendergrass, James J.
Penello, Anne Eliz 203
Penick, Denice Divito 'Special
Peoples, Toni Annette 236
Perdue, Anne Robin 133
Perez, Joann 236
Perkins. Patricia Ann 236
Person, Jacqueline Lee 204
Peters, Karen Delle
Peters, Valorie Shea
Petersen, Wanda Price 28,127,
151
Peterson, Karl Edward
Petree, Brenda Elizabeth
Petri, Barbara J.
Petty, Rhonda Jane
Pfeil, John Monroe
Phaup, Edward .Samuel
Phelps, Deborah Ann
Phelps. Meryl Caroline 2.36
Phillips. Catherine 236
Phillips. Susan F. 204
Piechota. Grace E.
Pierce. Ruth Eliz 204
Pinchbeck, Brenda .Sue 236
Pinchbeck, Laura Rogers
'Graduate
Pinchbeck, .Sharon Kay
Pinelli. George Arthur
Pitt, Anne Latham
Pittard, Andy Curtis
Pittman, Karen Lynn
Plageman, Lynn Ann 236,134
Plant, Christy Lynn 236
Pleasant, Sharon Lynn 237
Pleasants, Sallie Mae
Poarch, Wanda Faye 237
Poladian. Bonnie Lynn 237
Polen. Rhonda 204
Pollard, Gail D. 215
Pollock, Ashby Lynn 204
Pomplun, Nancy 'Special
Poole, Cathy M.
Poore, Sylvia Jean 237
Pope, Vicki Lynn 237
Porter, George Alexander
Poston, Lynn Marie
Potter, Debra Susan 237,127,
130
Potts, Martha F. 204
Powell, Beverly M.
Powell, Brenda Jean 204
Powell. Cathy Ann 204,237
Powell, Lisa Ann
Powell, Robin L.
Powers, Roberta Jo 205
Preston, Thomas J.
Price, Cynthia D. 237
Price, Donna Gail
Pugh, Joanne Marshall
Pulliam, Karen A.
Pulliam, Nancy Lynn 237
Pultz, Deborah Kay 237
Pultz, Thomas Leo 2.37,147,139
Puryear, Joyce T. 'Special
Puryear, Susan Lynn 237
Pusey, Ann Patton 237
Quarles, Margie Tesh 181,165
Queen, Victoria Ann 28
Quesenberry, Regina 205
Quinn, Dianne J.
Quinn, Maureen Elizabeth 237
Racey, Kyna Mitchell
Rafferty, Catherine Mary 25,
22,134
Rafferty, Elizabeth 134
Ragantesi, Karen
Ragsdale, Brenda L. 237
Ragsdale, Sherie Marie 237
Rama, Susan L. 237
Ramberger, Maria Angeline
Ramsey, Cynthia Ann
Ramsey, Janet Lee 237
Ramsey, Susan Kay
Ranson, Anne Eliz' 215,132
Rash, Wanda Lynn
Ray, Joyce Lee 237
Reams, Gwen A.
Reaves, Beverly Ann
Reardon, Mary Teresa 237
Recker, Frederick Eugene
Rector, Raye Marion 237
Rector, Sharon Ann 237
Redd, R. T. 'Special
Harris, Elizabeth Selden
Redman, Michael Baird
'Graduate
Reed, Betty Alberta 237,131
Reeves, Catherine E.
Reid. Jerri Anne 237
Reid. Mary Sue
Reid, Richard Allen
Reinhard, Gretchen Leanne
Reins, David Fritz
Reiter Janet Lynn
Renard, Kathryn Moore 237
Rendzio, Candice Callaghan
'Special
Reynolds, Constance Luann
237
Reynolds, Deboia A.
Reynolds, Jack Wayne 237
Rible, Sue Anne 134
Rich. Karen L. 237.138
Richards, Elizabeth Blackwell
Richardson, Diane Adair 237
Richardson, Virginia Gale
Richmond, Teresa Jane
Ricketts, Ann Sears 237
Rideout, Patricia Elizabeth
132
Ridgeway, Lois O. 205
Rieckhoff. Lois J, 238
Riehl. Marcia 'Special
Riggan. Linda Mae
Riggins. Katherine E. 205,1.30
Riggins, Rhonda A, 2.38
Rigsby. Rebecca Sue 205
Riley. Melody Lynn
Rimmington. Joanne Brooks
238.136
Rinaldi. Renee Suzanne
Ritchie. Terry Louise 238
Ritter. Donna M.
Rivard. Anita Lee 60.27
Robbins. Elizabeth Ann 238
Roberts. Betty Thomasson
'Graduate
Roberts. Elizabeth A.
Roberts, Regina Gail
Robertson, Carol Ann 205
Robertson, Deborah Annette
205
Robertson, Deborah S.
Robertson, John Warren 238
Robertson, Sandra Lynn 238
Robertson, Sharon Denise
Robertson, Susan Leigh
Robertson, Virginia
Robichaud, Ann Marie 238
Robins. Cindy Lynn
Robinson. Carla Cheri
Robinson. Diane 206,138
Robinson, Diane Lyons
Robinson, Linda Dale
Robinson, Penny A. 129
Isles, Roberta Rodwell
Rogers, Debbie Clark
Rogers. Kathy Louise
Rogers, William Alder 166
Rognlie, Christine Ann 238
Romaine, Mary Kay
Romig, Cynthia Lynn 238
Rood, Loretta Pearl 205
Roop, Gene E. 'Special
Rosen, Sarah Sykes 'Special
Rosenberger, Mary B. 185
Ross, Anita Elaine
Rowen, R{)bin Dee 238,25,
157,151.175.132
Rowland, Rene Elizabeth
Rowland, Sandra Dawn
Rubino, Lauren Mary
Rubley, Mark S. 'Special
Rudder. Ellizabeth Dianne
206.137
Rudy. Margaret L. 138
Russell. Colleen Madge 238,
165
Russell, Cynthia Sue 238
Russell, Mary Catherine
Russell, Rhonda Ann 185
Rutkowski, Carol Ann 238
Sabrowsky, Leslie Ann
Sadler, Elizabeth Wyche 238
Sage, Mary Elizabeth 238
Sale, Rebecca Elaine 238
Sallans, Diane L 206
Sampey, Leeann
Sams, Cheryl Lynn 206,134
Sanders, Cynthia Dawn 12,127,
.59,134
Sandler. Virginia Annette 238
Saunders. Adele Christina 238
Saunders. Anne Louis 206.68
Saunders. Marv M. 238.1'27,
130
Saxer. Terry Marie
Sayler. Kathy Lynn
Scales. Karen Sue 238
Schaubach. Thomas Martin 238
Scherz, Bridget Joan
Schiavone. Theresa
Schiel. Jeanne Ellen 206
Schinabeck. Karen M. 'Special
Schmidt. Carol M. 'Special
Schmidt. Karen S. 238
Schmitz. Linda Jean
Schodt. Barbara J. 238,138
Schultheis. Malinda 238.1,38
Schulz. Nancy Ellen
Schwarm. Rodney Dean
Scott. Deborah Elizabeth
Scott, Faye Deborah
Scott, Kathleen Ann 238
Scott. Sandra G. 206
Falls, Sharon Scott
Scruggs, Clara Mae 21,5
Scruggs. Joni Marie 2,38
Seaborn, Barbara Sue
Seamster, William Bruce
*Special
Seay, Karolyn Lesueur
See. Brenda Kay 206
Seibel. Anne Eliz
Semones. Angela Leigh
Senell, Suzanne 138
Setnik, Laura Anne
Settle, Mary Lynne 185
Settle, Paula Ann
Seufert, Jane Elizabeth
Seward, Jeanine Jones 238
Shaw, Wallace Bennett 181,
^
166
Sheeler, Bonnie 'Graduate
Sheffield, Elizabeth Rash
Sheffield, Susan Raiford 207
Sheipe, Susan Eliz
Shelton, Barbara Almond
'Graduate
Shelton, Elizabeth H. 238
Shelton. Karen Nanette 239
Shelton, Kathryn Ann
Shelton, Marcia Ann
Shelton, Sandra Gave 207
Shelton, Shelby Sue 207
Shepard, Agnes J.
Shepard, Sylvia Meadows 21.5
Shepherd, Judith T. 'Special
Sherertz, Mary C. 68
Sherk, Linda E.
Shields, Edward Lamar
Shiflett, Pamela Fay
Shiflett, Patricia Ann
Shiflett, Sandra Lee 132
Shiflett, Terry Lynn
Shires. Nancy Ann
Shirey. Patricia Leigh 239
Shoemaker. Robin M.
Shomaker, Bonnie Sue 239
Showalter, Debra Yeatts
Shoulars, Gayle Ann 207
Shrader, Deneen Michele
Shuftler, Doreen Mary 239
Silliman, Evelyn Thomas
'Special
Silva, M. Christina
Silveira, Rosa Maria
Simmons, Frances A. 239,131
Simms. Audrey Eliz 239
Simonson, Sarah Ellen
Simpson, Grace P. 'Special
Simpson, Karen Lynn
Singleton, Jacqulyn Benita 48
Sizemore, Phyllis Turbeville
'Special
Skinner, Dolores Anne 239
Slate, Janice M.
Slavin, Mary Pat
Sloan, Sheila Jean 239
Slough. Barbara Kay
Smalley, Patricia Ann 239
Smith, Catherine Teresa 207
Smith, Cheryl Ann 207,130
Smith, Cynthia Anne
Smith, Cynthia Emion 239
Smith, Dana Leigh
Smith, Deborah Dulanev 207,
239
Smith, Debra Ann
Smith, Leslie Brown
Smith, Lisa 207
Smith. Lisa Anne
Smith. Marie M.
Smith. Maryjane
Smith. Melanie Marie
Smith, Pamela Rue 207
Smith, Rebecca Ann
Smith, Richard Dwight 239
Smith, Sara Parsons 239
Smith, Sarah N.
Smith, Sheryle Bugg
Smith. Stacey Anne 239
Smith. Susan C.
Smith. Susann R. 208,21
Smither, Deborah A. 132
Smolinske, Dawn L.
Smyth, Laura Marie
Snead, Elaine 208
Snead, Festus Lea
Snellings,. Teresa Domenica 5j„
Sparkman, Susan Elizabeth
Spence, Kimberly Evans 239
Spence, Patricia Lee 138
Spencer, Addie P. 'Special
Spencer, Carol Anne 239
Spencer, Helen Shepard 'Special
Spencer, Jacqueline Anne
Spencer, Mary Beth 239
Speng, Laura Jane 'Special
Spinks, Jeanne Diane 239
Spivey, Donna Gail 208
Spivey, Nancy Ann
Spivey, Susan Leigh 208
Spreng, Laura Jane 'Graduate
Sprinkle. Anne Marie 239
Sprinkle. Kavla A. 239
Squires. Deborah M. 130
Stables. Bonnie Jean 239
Stack, Robert David
Stafford, Audrey S. 'Special
Staley, Sharon Louise 208
Stalls. Jodee Elizabeth
Stanfield. Robin Lynn 239
Stanley. Brenda D.
Stanley, Elizabeth A. 138
Starnes. Lynda L. 'Graduate
Staton, Lisa Carol 239
Stebbing, harry Todd III, 147.
^
139
Steels, Paula Ann
Stefaniga, Veronica Mae 239,
165
Stembridge, Patsy Farrar
Stephens. Anne Carter
Stephens. Penny 240,181
Stephens. Tilsia I. 138
Stephenson, Eliz L. 208
Stephenson. Jean Kathleen
Sterling. Cathy Dean
Sterne. Elizabeth D.
Steuber. Laura Jean 239
Stevens. Anita Wray
Stevenson. George Wallace
'Special
Stiber. Judy Ann 208,175
Stine, Martha Jo 239
Stinnett, Lawana Renee 240
Stinson, Bonnie Jean 208
Stinson, Mary Jane
Stivender, Deborah Jane 240
Stoddard, Charles Maynard
Stokes, Adell J. 'Special
Stone, Robin Payne
Stone, Theresea Fay
Stoneberger, Ike R. 'Graduate
Stout, Robert Dewey
Stout, Tommy Clifford
Stowe, Anita Carol 209
Stowers, Melissa Childress
Strayer. Cheryl Anne 240
Streat, Margaret A. 240,129
Streichert, Polly Ann 240
Strickland, Helen Gail 240
Strickland, Mary Delia 240
Strong, Roger Benton 166
Struder, Susan Elizabeth
Stuart, Katherine Yancey
'Graduate
Stull, Teresa Denise 'Graduate
Stumps, Jeanne Marie
Sturgill, Robin Eliz 240
Sudduth, Jil Womack 'Special
Sullivan, Donna L. 130
Sullivan, Leslie Lee 240
Summers, Kathleen Gwynn
Sutliff, Catherine Ann 209
Suttle, Barbara L. 240,136
Sutton, Constance Burnett
Swan, Lynne Elizabeth 240
Swann, Alison Mary 240
Swanson, Jane Greenwood
Swanson, Linda Jean 215
Swartzwelder, Robyn Delk
Sweeting, Susan Louise
Swinson, Sheryl D.
Talbott, Gloria Jean 'Special
Talley, Maria Elizabeth
Tamamizu, Syoko 209
Tannen, Beth 240,132
Tapscott, Carol J.
Tarkington, Claudia B. 240,
182.136
Tawes, Stephanie D.
Taylor, Barbara 'Graduate
Taylor, Donna Marie
Taylor, Eleanor Jane 240
T; tor, June Rita
Taylor, Katharine C. 240
Taylor, Mary Kathryn
Taylor, Patricia A. 240
Taylor, Patricia Lynn
Tedesco, Anne Carol
Tennent, Colette 'Special
Terrell, Carolyn Diane
Terrell, Jacqueline 138
Terrell, Mary L. 240
Terry, Donna Paulette
Terry, Karen Lynne
Terry, Kathleen
Terry, Marsha Barnard
'Graduate
Wood, Robbie T.
Terry, Sally J. 240,151
Tester, Lori Elizabeth
Thalman, Carolyn J.
Tharp, Evelyn C.
Thomas, Bonnie Lee 240
Thomas, Cindy Ann 240,134
Thomas, Cynthia Hall 240
Thomas, Elaine Meshelle
Thomas, Jayne Graham 'Special
Thomas, Joan E. 240
Thomas, Mary Katherine 240
Thomas, Robert B. 'Special
Thomas, Vicki L.
Thomason, Debra Lynn 185
Thompson, Cynthia Joyce 240
Thompson, Mary E. 240
Thompson, Mary Luanna 240
Thompson, Paula Gray 209,
216,130
Thomson, Therese M. 209
Thornton, Mary Elizabeth
Thrasher, Nancy Caro 216
Throckmorton, Donna 240
Thurston, Ralph Hamilton
'Graduate
Tignor, Elizabeth Glvnn 240,
132
Tignor, Rebecca Ann
Tillotson, Marianne Margaret
Tingler. Rhonda Faye 241
Tkach. Therees D.
Todd, Heather Dawn 216
Togger, Mary Ann 241
Tokarz, Ann Marie 241
Tokarz, Wanda C.
Tolbert, Christina M. 151
Tolliver, Gloria D. 241
Tolson, Katherine M.
Tomlin, Russell Lewis 241,166
Tomlinson, Betty Lou 209
Tomlinson. Lillie E. 209
Tomlinson. Theresa B. 209
Tompkins. Stephanie Suzette
Topping. Stephanie Storm 241
Towers. Susan D.
Tracy, Juli Beth 241
Traina, Mary Alta 241
Trainor, Catherine Byrne
Tran, Mailan Thi
Transue, Victoria Suzanne 138
Travis, Mary Lou
Trent, Daphne Cheryl 241
Trent, Wanda G. 'Graduate
Trexler, Dale G.
Tribble, Betsy L. 241
Trice. Clara Frances
Trimble. Donald Wayne
Trimble. Sara Jean
Trimmer, Shirley A.
Trojanowski, Patricia Anne
'Special
Trotman, Martha Elizabeth
Trotter, Lauritha Lynn
Truitt, Janet Leigh
Tuck, Rebecca Susan
Tuck, Emily Gay 241
Tucker, Dorothy Faye
Tucker, Janet S. 241
Tucker, Nathalynn McGuinnis
136
Tucker, Susan D.
Tudor, Deborah Carle 210
Tunstall, Jane Ann 1
Turpin, Sherree Lynne
TurnbuU, Kim Marie 24]
Turner, Barbara Jean 210
Turner, Barbara Joyc
Turner, Sfevcrley S. 'Special
Turner, Connie Gwynn
Turner, Janice Starnes 241
Turner, Karen Annette 210
241
Turner, Karen Lynne
Turner, Lisa Marie
241,67
210
Turner, Peggy Leigh 'Special
Turner, Susan Rees 210,132
Tweedy, Brenda D.
Tyler, Colbert Mclaurine 241
Ulatowski, Corinne
Ullrich, Valerie Jacquline
Unger, Elise Annette
Upshaw, Barbara Lyn 241
Upshaw, Marjorie E. 241
Urbach, Debra Sue 241
Vanarsdall, George E.
Vance, Teresa Lynn
Vandenburg, Deborah Jean
129
Vanderveer, Donna R. 210
Vanwey, Deanna Louise 241,
175
Vargas, Maria E.
Varner, Carol Hope 210
Vass, Janie Louis
Vaughan, Betty L. 241
Vedder, Teresa Marie 210
Venable, Michele Celeste
Vermilyea, Diane 210,129
Vestal, Mary Abbie 216
Vick, Lee Anne
Vickstrom, Diann Lynn
Vogel, Christene Elaine 241
Vogelbach, Denise Ann
Vogt, Judy Womack 'Special
Vogt, Robert John 'Special
Voit, Teresa L. 127,151
Wacker, Bruce Elizabeth
Waddell, Rosemarie 241
Wade, Jody Lea
Wadswortli, Alice O. 241,165
Wagner, Edith P.
Walborn, Suzanne
Walden, Laura Jean
Walker, Angela G.
Walker. Kenita Robin 241
Walker. Kimberley Sue
Walker. Shelby Diann
Wall, Deborah Kay 241
Wallace, Donna L 242
Wallace, Donna Lee 242
Waller, Davis Dashiell
Waller, Susan Elaine
Walls, Robin E. 242
Walsh, Patty Weathersbe
'Special
Walton, Dorothy Lynne 242
Walton, Fannie Pannell 'Special
Walvoord, Cheryl L.
Wann, Glenette Lee 242,130
Ward, Victoria Lynn
Warden, Margrethe Elisabeth
Ware, Mary Teresa 127,151
Warner, Elizabeth Carney
Warren, William Russell Jr.
Warwick, Cindy Ann 242
Watson, Marie Maxey 242,136
Watson, Patsy Garrett 'Special
Watson, Shirley Wise 'Special
Watson, Sylvia Dee 242
Watts, Susan Laverne
Waxmunski, Susan E.
Waymack, Stacy Lynn 36,242
Weatherford, Susan Elizabeth
242
Weaver, Julie Fay
Weaver, Lelia Charles 136
Weaver, Mary Ruffin 242
Weaver, Rita Kay 242
Webb, Debra Ann 216,127
Webb, Jeanne Lynn
Webb, Joy Lynne 242,132
Webb, Karen Jean
Webb, Linda C. 211,132
Webb, Pamela K.
Webb, Rebecca Ann 242,175,
1,34
Webber, Linda Ferry 'Special
Weeks, Cynthia Louise
Weisel, Elizabeth Ann
Welbaum, Bryan Dean 166
Weisiger, Wanda Louise 242
Welch, Marion Elizabeth 242
Welliver, Mona Lee 242
Wells, Joanne C. 242
Wells, Vicki Lynn 242
Welter, Melissa Shaw
Welter, Virginia Lee
Werner, Veronica Li
Wesley, A. C. 'Graduate
Wesley, Charla Sue 'Graduate
Wesson, Lois P. 'Special
West, Gayle Farmer
West, Patricia Louise 242
Weston, Shirley Ann 216
Westover, Mary Anne 216
Westphal, Robert Steven Craig
i;i9
Westphal, Robin Sharon R.
Wettstein, Janice
Whaley, Douglas Eugene
Whately. Kathy Taylor
'Graduate
Wheeless, Paula Kim 211
Whelchel, Patricia D. 211
Whetsel. Debra Ann 242
Whidden, Elizabeth Gray
Whidden. Kathryn Kirby
Whisenant, Margaret Aileen
Whitaker, Mary E.
Whitaker, William
White, Amy Marie
White, Eleanor L. 211
White, Evelyn Carol 242
White, Laura Anne 127
White, Margaret Jeannie
White, Pamela Lynn 242
White, Rebecca Parker 242,136
White, Regina Ann 242
White, Sharon Swanson 'Special
White, Susan Gale 242
White, Susan L. 242
White, Tamra Lynn 242
Whitehurst, Ann S. 'Graduate
Whitehurst, Pamela J. 211
Whitehurst, Patricia Raye 242
Whitenack, Susan E.
Whitley, Marjorie L. 136
Whitlock, Sheree Page
Whitlock, William Ferrell
Whitt, Debbie L. 242
Whitten, Janet Lee
Whitter, William Gordon
'Special
Wicks, Deborah Paige
Wiggins, Melissa Olivia 127,
134
Wilborne, Charlene Doretha
Wile, Brenda F. 11,243,134
Wiley, Susan Day
Wiley, Teresa Dawn
Wilhelm, Elizabeth Maddox
Wilkins, Jennifer Ma 211
Wilkins, Robert Anthony
Wilkinson, Colleen K. 211
Wilkinson, Phyllis Elaine
'Special
Wilkinson, Valerie Page
Willbanks, Detra A.
Williams, Ann Carper 243
Williams, Beverly Mae
Williams, Brenda L. 243
Williams, Brenda Lee 243
Williams, Daryl Lyn 216
Williams, Elizabeth Ann
Williams, Jennifer Lynn 243,
130
Williams, Kathy Sue 243
Williams, Mary Susan 211
Williams, Patricia A.
Williams, Sandy Kay 211
Williams, Teresa J.
Williams, Terri Lynne 212
Williamson, Mary Temple
Willis, KimberlyH. 216
Willis, Michelle Elaine
Wills, Karen Elizabeth 243,1.30
Wills, Martha Gene 212
Wilmouth, Jane W. 243
Wilson, Barbara Ann
Wilson, Brenda Comer
Wilson, Barbara Delnor 243
Wilson, Elizabeth B. 212
Wilson, Kathryn Ruth 243
Wilson, Linda Wray 132
Wilson, Mary Lucy 243
Wilson, Robert Lee 'Special
Wilson, Sabrina Ann 243
Wilson, Susan Bringle 243
Wilson, Virginia Radcliffe
Wingfield, Betsey C. 243
Wingfield, Susan Christina
243,132
Winn, Karen Lee
Witcher, Sara Jean
Wolf, Eva Marie 243
Wolfe, Janice M.
Wolff, Sara Lynn
Woo, Josephine 243
Wood, Anne Carol 243
Wood, Beverly Jo
Wood, Laura Lynn
Wood, I'iuihi Eiizal)eth
Wood. Robin Lcnore 243
Wood, Teresa M. 243
Woods. Kimberly Sue 212
Woody, Rhonda Lee 243
Woollolk, Mary Lewis
Worley, Marv Elizabeth 243
Wray,'Katherine W. 212,176
Wright, Ann Elizabeth 243
Wright, Bailey Drews
Wright, Michael Lee 'Special
Wright, Rov Lynn 139
Wvatt, Elizabeth Ann 243,127
Wyatt, .Sara Jo 243,60
Yancey, Darla Dell
Yancey, Lyndelle M.
Yarbrough, James McNeal
166
Yeatts, Jacquelyn S.
Yeatts, Linda Carol
Yerkes, David Alan 243,147
Yohn, Lorna K.
York, Laura Jeanne
Young, Brenda W.
Young, Robin Elizabeth 243
Young, Susan Elizabeth
Zable, Ann Louise
Zalonis. Elaine Elizabeth 243
Zava, Beverly Dian 212
Zava, Joan Jeter 'Graduate
Jeavin, Jill Robin
Zeis, Deborah Ann
Zieg, Deborah Kathleen
Zirk, Angela Dawn 243
Zuber, Elisa Marie
Zwart, Melinda 212,1,36
Answers to the Crossword
Puzzle
ACROSS
1. Lankford
2. twopointo
3. soccer
4. Oktoberfest
5. Tabb
6. McDonalds
V.Chi
8. Hampden Sydney
9. SPEE
10. Geist
11. Joan
12. freshmen
13. graduation
14. Slater
15. Greeks
16. Heintz
DOWN
17. elves
18. Kidder
19. Roxann
20. Kampfmueller
21. cabin
22. hockey
23. public relations
24. spring weekend
25. Cox
26. intramurals
27. water polo
28. Gresham
29. Willett
30. Farmville
31. Curry
32. rush
251
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